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Ííí,..: . -{í, 4 Ú
.1—Uti 'ik-''-’ ’̂ Ta.-V ^g-o-
pubiioa tn  e: «Baíotlo ? fi-
Juííta muixítsipai dei Oenso,
convocando a  elecoiones ea  ̂ esta ciu­
dad, por BO haberse ^o.natifcui^io las 
D¡i|B-̂ as.eu s©ñftlapaifet^a.§Bteriói;fe^; 
fDoú Diego Gtaroie B  ísao, yoeaí pro­
pietario d o l»  Ju n ta  municipal del
Osóso ©Isctóral de ©lata >o»udsdi en; 
íafelÓBés do Presidente inteÉÍuo de,
 ̂ . latáism a. , ■' k ' . ,7  ̂ ; v :
Haga sáber: Que np habiáuaese ven-
fijado eu¡c?t» 
en laíB*tO«Íf>n6í^5 d?i 4.
r  S"̂  delB.? ? 8 •  dai lO.“ por .Jg»?l 
motiva que en osf dos = « e ñ a j a ^ ^ ^ s  
enteriorés', Isíita J  an ta  ifiuiíveipal_  ̂
aoOrd«deéU? »é realicen en el píp^im o 
Miéfcolfg 21 d^l oorri^nte, d i i ig ié a ^ -
o0  ̂ esta «diAÍtó a b58 funmódariGS
15 del actual. . . .
Dído efi la cindadvde Malaga a prez
Y ocho déNaV embre dé caí} BPV?pi,en-
t03 diéE y siete.-—A- Garcíd' i?osso,
p  feoretaríp ,/«dn S'dnd/iez.»
fei¡e edicto, como s e f e  
vedad de que ya no está ® Rí?*̂  ,
OOáOaian presidéofeP interm o dé la J  an­
ta, y  que se ha eliminado fe  i^QJpP L 
del 4® distriti^í BO obstánté b»ber s^qo 
4iw iM itaa««k
O.adidatos. ma-
¿Be pao, aqa3j, 8« .pretende, p o r  
dio de un4 raotifioamén de prifef^b í?® 
la Jü u ta  del O^nso, demputar 
tos y , dar por v áh d p la  éSüipenqe'Hfl”' 
balidád iquér dé perpetró en ésa seoOion, 
cuyo acto, como delito electdrat, é® 
halla pendiente dév proceso que se ins­
truye eii el tó g a ^ t/? '
A l pnnqipió de estas lineas llama­
mos la atención del se?L r Bunistro de 
la Globernaofen pava que se e n té r e '^  
lo que ocurre en Malaga, para que vea 
81 hay alguna cm iad  »u JJspaila 
donde, a  estas ieChaSi ne este todavía 
eonvooaodo' a  loa- funcionaiios dé la* 
ihesa él^éterales para que oonourran 
a oohstifruirlas p ra verifiear la elec­
ción ¿A que nd bay  ninguna ciudad 
en que ocurra esto? |Oí»tno q«o esto es 
uo cprivilegio? vergonzo!»o, una exeep 
oión dor'^ i‘aniís qdó sólo lé coírespon- 
de a Mekgal...
Un todas parte^i )?aIvo excep­
ciones, ias eleoeienes »o haosn temo 
aquí, 0on }o8 miamo« o parecido» atro- 
ppllos, con las misíiias o sem ’̂ j antes 
ilftgahdades; pero-todo en un día, para  
proi t da la rs é g« <.’"‘0torpjr«l» 
í IOS e'em eat >s p ic t s monár
^  qmco» qtao íMr Bí'jaa ei cotartc y  ej er­
cen el Oaeíqas!!íiiB<*í tieneu ua resto de 
r pudor y tbmeíi el earándajo, el lUicm 
advETPo y  severo d» ;a piaion... A quí 
no hav nana de estb., aquí no Suleino
a nadie, Di se re pela nada.
Do rcpetimog; laS elepoiones y fe PP 
lítk a  cií'íqoíl en Má aga representa 
■ ana d* me ■tuayoí'^S jucnoralidudes, una 
de las m á' ioogaántabicS vergáaozgS...
Vidá republicana
J i w e r t l t a á
g* Eii íga a los señores ipejps de esta 
entidad, se sirvan coééurrir ea la  nO'' 
che d^d 2« del corriente, a nuestro do-
adM iii m sM , B sstaí, 17, pat» f l e b r . r  
la  Asamblea ¿«UejCfl fmpezada el 1» 
del corrienfci», . ^
í la  dicha Jqaié  lísft dé tra tarse  asad-
8.” dlstrii^.
^ • a' í.'ií! . «gié 'd j'ri’-F, ''¿'Kíí caii- 
z i! hoy un ©sf iía zu par»* qu'i resuKp 
fctiuüfrtote, con Í08 v-t«a, el candidato 
4e iaAPBjuopióa republioaoo-sooifetista, 
RomááFGiruB'. ■.' • ■
Les eleotores de las dos secciones 2 * 
y 3,a—-3i e.s que.ae Cpnsti u f  ea las me*
8&S,d-3 ambas, púes^tra suapansióa d«
alguna de ellas se puede 6Sí?erar da esí;«i 
gente que sé empeña, con lamentable 
opistinaoión, en jugar Con fuego—deben 
acud^x  ̂ téniprfenO,í-a prim era, h o ra /a  
emitir. su suÉragio, permaneciendo lucr 
go allí, en tinión de los demás correli­
gionario?, para evitar las meniobi^as de 
las rondas dé falsos éleot6ré6, liááñ'dár 
detener a los suplantadores de loa éleo- 
torés verdádéros y denunciar a las au- 
toridndes la oqmprn-vééta de vetos, 
a?í cómo para iihpodir los atropellos, 
EsperaBiOS que hoy, como siempre, 
loa republicanoa del 8.® distrito 0um- 
plan con BUS deberes de eiadadnnia, 
deféúdiénde su derecho. -
á % a i ^ s r ’ M  M  S  S l k S S  (Alameda de Carlos Haes,
G i M S e  d  w G M  Sm aSiS fia i junto ül Banco de España)
El que 89 distingue de fes demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros - al tamaño natura).
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche.
Hoy magnifico"programa/^—Exito sorprendente de ios maravUlosos epra ouipa 
•primero y segundo de la admirable película en doce episodios de la famosa «asa 
Qaumont ■
J U D E X
titulados «La sombra misteriosa» y «La exDíaclóíi».
Completarán el programa la de éxito «Ê  tío de Minutlyo» y lo 
8!fena"'?0ca»,'p’ ecio?a. ¡e interesante pídícula, y la famosa «Revista 
sumario ir;iáfe^atitÍdmo,} ¿
Mañana ios episodios tercero y cuarto d»* ?a gfándiO?5t cinta jUD^X.
los estrenos «La 
Pathé» ec?n un
'»5»
vida que la guarra, fíitzando a los oom- 
baiientf^s todos a emplear en provsf hq 
de la  idea propia el raáxlm ua de ener­
gías, ha obligado é I ’igíaterra a p a t i ­
nar a finés propio» la totalidad, de su 
marina miprcaúte y que si, apesar de 
sus necesidades, aún podía exportarnos 
algún casrboa.no había de haeerlo en 
BUS propios barcos; había, para poder 
traerlo, quo récurrír j a  los nuestros, 
mas la  odiosa campaña pubpisrina h» 
hsoho subir da tal modo fletes y  sagú- 
ros que el (Carbón inglósi puesto en 
puerto eslpañól alcanza precios casi pro­
hibitivos. ¿A quién tenemos, pues, que 
agrtedécétselo?
intsmacioual, la guerra del mundo. Y 
ésta es b  guerra que los imperistos no 
pueden ganar.
E S P A Ñ A  Y G U E R Á A
Desde Mella y  el famoso ñon, .^rniap- 
do, cúépides de la eerrasnofilia inaige- 
na, ab último áé g ^ é fe  pro­
vinciana no hay bachero grande o ehi- 
cp, qué no tsega  por articulo de ló el 
óúV fe ffeeóóupe ción de los «Hadó», 
a ’t'raV# de loé éi|¡fe8j antes de pélr. ami - 
ffos V cuando ée oombatfen thd?- 
m énto, ba sid© el ménpsoabo d é  fe pP- 
bre B sp a» , I» W*f» 9b g n n d M ^  
cuando la tuvo, el fo89S“ tOi í«
«sth deóadéáóia que data ya «glo*.
Sa la arifinnó, pritoéteV poMÉtéa y  ml*-
U iárfee#»; ferébóma^^
BUS feeiotes oóréWos produjeríh  y- sé fe 
ífe v ?  por últim o, é l» bóhcarrofe fetal 
compráRdóIa cuanto produce y  ámon- 
tonaRdo én jas : arcas de su prim er es­
tablecimiento da pródito oro en oanfcir 
dades jéhaáá softadib para  q u e  muéra, 
Sin duda, |íor aquél eónófeido procedi- 
miénto que dió a l traste Con él póbre 
Lentejica. Es sabide. Si la naranja fe 
pudro eii loé múellés de Lev»úté éh 
espera do que esa* flamantes súeicdsdés 
h mburguasas fe conviertan ou suafe 
mermelada, onlpa es de esos demonips 
de abados, que, tras no comprárnosla 
toda, han dado motivo a los pobreoitos 
feutones para declararía oontrébando 
de guerra, 8 i un siafema abm fdo do 
producción f  lá caréncíia Casi total dé 
vías modernaa de comnnif aeión eaoaré- 
cen las subsistenoias, ¿de quién ha de 
S erla  culpa sino de esos condenados 
aliados que nos compran cuanto  se fes 
quiere vender?
BJs la eterna cantinela. Ahora, como 
en cien otras ocasiones y  siempre que 
Be présepta alguna, se áflÚ» y» 1**®® 
echar sobre los hombros de la pérfida 
Albión lá responsabilidad de ésta esca­
sez de carbón qhe $ tan graves oóñflio- 
tos nos aboca. P n  el periódico y  en fe 
tertulia, ©a casa y  en el café, el bqchero 
dégliz* »l óido dé i^ íen  óirio quiere la 
artera sugestióñ J '«De todb ésto, ¿sabe 
usted?, tienen la culpa «sos ffiambos 
ine-jegss. Quieren llevarnos n ía  guerra. 
Ya usted ¡Gomo fes falta
Italifcí» Y hay Incaufe fe |r ¡ ^  fe- 
eoídando qué, en éféoíb, ante! OS la 
guerra y d^ránto la guerra misma, 
Buena parte del carbón qq? consumía­
m os-toda la diferencia entre nuestra 
insuficiente producción y nu^tre^oon-
pum pr-de lag laterra noa venía. 8á or-
En Rab»!l® réuniclo, para do-
Itberar spbr© eueitio.nes trsnscéadéntá- 
íes de fe gperr»,> hombres de Estado y 
jefes militares de Italia, Inglaterra y  
Pfáncia. Miéníírás fes tropas im peria­
les avanzaban im p^uesám énté por el 
Yeneto, en EapaUo se tomaban aouer- 
dos de alta im portsneia, m ilitar y po­
li tica, que m uy pronto harán sentir 
pu iiífiaenoia favorable en la marcha de 
los acontecimientos.
La Oonfarencia de Rapallo puede 
denominarsé hifitórica. Su importancia 
es grande, Su signifioaeión es profun­
da. Desde ahora, queda constituido un 
bloque anglo-francoritaliaftí», tan sóli­
do, tan consistente, que los más bruta­
les golpes del enemigo no lo podrán 
romper. Da una manera completa y 
definitiva, Italia se fea «nido a fes po­
tencia® oeoidentales. La suerte está 
echada, y  los italianos queman heroica-, 
mente las naves que les podían habsr 
servido para una retirada diplomática, 
esa retirada mucho más transcenden­
tal que la m ilitar y que era la finali­
dad verdadera de la brnsoa y  formida­
ble acometida austro -afemaaa.
Ls Coferencii de B ‘P*bo represen­
ta el fr»ca»-'o del plan alemán contra 
Italia, Pueda decirse que ha habide una 
batalla diplomática en Rapallo, y  que 
los iiuperialea la han pordido totalmen­
te. Y esta derrota dípíomátíoa es mú- 
ohisimo más importante q u e  las fáci­
les victorias conseguidas en las mon ­
tañas y ea las llanuras del nordeste de
Italia. ^
A  la misma hora en que los maxi- 
malistas rúsoa, algunos de cuyos jefes 
están ál servicio remunerado de A le­
mania, intentaban romper la alianza 
de Rusia con las naciones oocidentals?, 
Se afirmaba y  completaba ©n Rapallo 
la alianza cordial de Francia, ItAÜa é 
Inglaterra. Aun en el caso—improba­
ble—de que loa «boloheviki» impusie­
ran en Rusia sus orientaciones, de los 
acontecimientos dé estos ultimes, días 
habrá salido reforzada la coaUpióa 4* 
bertadora. ; . ,
En efecto: el estahleobniento prácti­
co 8e lá unidad d« frente por medio 
del Estado Mayor intereiiado que en 
VerfaHos.SO instftfefá, é  éjerosr so­
bre fe maroba do la guerra una influon- 
oia muoiio mayor ique en los sacasos 
de^ífesie, yp r^ o é tlfren té  orientál ha 
patudo hace tiempo fe ' la cáfe^otiá de 
«frente muerte,» í 
Pomo h&ee observar «li Popolo Ro- 
máno», el frente italiano ss h« eanver- 
ticío éa ei frente decisivo do 5a gnerta. 
AátéS, la íuoBa en lüafea té4 |a 'un  
ráo ter local. E ra  la  «gueira italiana», 
la «gusrra nostra». Hoy, es la guerra
No conozco a los más de los críticos gerr 
map.ófíjos que escriben en España acerca de 
la guerra. Realmente, no es una desgracia 
dejar de conocer a tan distinguidos caballe­
ros, pero es e! caso que yo rae he formado 
Unas imágenes físicas de estos cronistas a 
mi manera, y de raí cuenta y riesgo, y que 
lamentaré grandemente que no se ajustan a 
la realidad física de los aludidos. Porque se 
traía de unos tipos representativos. Pues tie­
nen admiradores sin cuento, aunque cáreceh 
—ellos se Iraeglnan lo eoírario,—de de­
tractores Los que no les admiran, se ríen 
de ellos naturalmente. Yo pértenez^;—«<̂a
va sans diré»,- al segundó grupos Es cósá |  ne¿ qúgn'an entrar en París; pero él cjljó 
de estudiarla admiración quig despiertan eŝ - |  taño qué él sabía de buena tinta que ho
sinusunavajade Albacete en las entrañas j
***lmlia”ŵ sU*teraa’favorito. Desde el pu'pUo 
de sus periódicos, ante el templo repleto ,dc 
fieles. Súestros buenos erítlcos «  encaran 
un día don .D'Annunzlo y le dicen tú por tu. 
«Oréeme él boeta Ya que sabe vo ar no ólo
en alarde sú imaginacléni síeo en la- «e, 
aeroplano, ponga «n mdreha el raotor de é-íe 
y véngase hacia acá ^
Y cuando ej poeta de «I! P*acíre> ob? 
diente feómo uñúóctrino^ ha pasado los P ri 
neos y ha llegado velando, en ;s« gfa_..k-o 
vehículo, le sale al paso qno de esr noi*e 
obispos, con eslá consiSetación*. «E.sta es tie 
de hídaigós, y los italianos, q̂ -e no . pe 
dsn'ésfeV;dhm'ién\tálante;'5Uf#ft^ ffn  la 
fiór de echarle culpas ajenas». E4a tort<*ria 
jeroglífica -el talante de los Íta*mht5;s eijia 
ré culpas 0jéíias,“ e*ta co^á sin saútiuo (Ihs 
ebrripoue, claró es* a Gábrtél D AtUnuuzírí; pp 
ro nuestros estratt gas gerraanófiíos no se 
irritan y dicen en italiano y en prosa, acen^ 
íuando mal. con una falta de sintfcxis, otra 
de ortografía y truncando el texto rte! her­
moso terceto danteíco «Nessura magglor do­
lores che rlcordassi, del temo felice nejía 
miseria». Aplicación episcopal, es decir, in­
oportuna, ala historié italiana, porqué los 
tiempos menos míseros de loa Italianos ̂ con 
relación a Austria—son precisamente loa 
actuales, ^
Otro día uno de nuestros reverendos da 
la estrategia predica ésí: «¿No leS dije ya al 
empezar la guerra que esta lucha era lá re­
petición de la de los Siete Años, con un tea­
tro de opéracionee más amplio. <?» ,< ^
Y aflad.i «al grana», digo; «al tíemp» Y 
continúa ásf: ^No rae hicieron caso (Ibs aua- 
dos, sé entiende). iTiempo perdido!.. Pero 
está de Dios que yo, qüe nací para ochavo, 
acuario no llegué, y eso quá como profe­
ta...» No diréis que este hombre no ha des­
bancado a Pérez Zúñiga
«Si Cadorna—dice otro día—sale con bien 
de éste trance, puede dar gracias a la Mado- 
i,a^(con dos n, queridos reverendos);—a su 
arte, no; que si creyó, como cuentan, que su 
marcha hacía Ylena iba a ser un paseo mili' 
litar . » Ei teólogo y él cronístá son malicio­
so» conio elfos sóIOs, Cadorna no pensaba tr 
a Vteiia, que separaos. En cambio, los alema- 
" ' ” an-
A!
tos hombres entre las estrategas de café, |  gúños se carrean con d  jEnhorabue-
las mentalidades de cabeza de partido y los |  naf iDélíciósO! Pré^cadóres; obispos íestra-í ñ í i di ere; j .
I tegas, profetas, nuncios, payasos, revistaros 
I de toros todo en Una pieza, sus crónicas son 
1 él pastó mental d.e nuestros gérmanófilos. 
Lá iníeligáncia de esos estrategas de a perro 
chicó éh el fndíeé jdé la mentalidad bóchera. 
Regocijada y pintoresca, por las trazas, co- 
nro acabamos de Ver,
JOSE SANCHEZ ROJAS 
Madrid, Noviembre 1917.
«K
horabres^cumbres de ias rlbotlcas dé los pue 
blos. Y es cosa de-esiudiartembién el efepto 
cómico de carcajádá, dé risotada á mandíbula 
Batiente, que cousan en otros, entre los cuar 
fes ya he dicho que fengó el honoí 44 cea*! 
tarrae.
Decía que yo rae imagino a los críticos de 
güeña gerraanófiíos, personas pequeñltas, 
epfdezuelas y rechonchas. Me los Imagino 
gordos, bien rollizos, bien cuidados. haGlen* 
tío disgestiones ientai y copiosas, porque,sp-? 
lo un J'alstaff puede discunir con la forrai- 
dablé salud gañsnesca que discurren -resto 
de discurrir es un tropo—esos señores. T 
me parecen risueños, bien avenidos con fe 
y Ida, sin cornal caefenes sentimentales ni 
cerebrales, porque s| la* tuvieran ne tea? 
dtían esa gracia, inconsciente, Innata  ̂ que 
derrochan a troche y moche desde las colun^ 
ñas 4e sus flamante* diarios, Hacen sus crá* 
nicas de guerra como «den Píte fes revistas 
dé toros. k
Lp que e;ip]ica, psicológicamente.su éxito.
Foro tienen más gracia que «don Pío». A ra«: 
tos —mucho* ratos,— son como el Pérez Zú- 
fliga de la estrategia.
A raí me divierten mucho. Un garraanófiloi I , - . r lA»
qae se sienta a mi lado en el café Oandefes, 1 e » t a J o  de guerra entpe loa E.tadoa 
suele darme de cuando en cuando loa parió- |  ]Jc»tdos y  el imperio alemán. Adornes, 
dieq* gerraanófiíos españoles, despué* qwe^ |  el Dpbierao amerieano ha contrallado
Barcos partíeaiares, por uo periodo 
Bao varía de tres a doce meses, pagan­
do 83.000 dófersa por oâ a navio y 
_ mes, Life propietarios catarán asegura- 
I dos OQstra el riesgo dé guerra y marí- 
iioiOi Sólo para este efecto ha sido sO'
Transporte de tropas
yankis a Francia
Según loa periódicos norteaínsrica- 
nes, eU partioalar la «Army and Navy 
élazette», el transporte se efectúa por 
los barcos alemanes que, hallándose rê  
fqgiadbs en puertos yankis al comen­
zar la guerra, fueron inoautados por el 
Qabinote de Washiagtoa al declarar, 
de acuerdo con las Oámaras, eipsteníe
los ha saboreado con el deleite con quetra 
gamos unas quisqíiillB* ante* de comer. 
¿Eso* crísícos habrán estudiado en aígún Se­
minarlo sus primera* letras? H* fe ral*ma 
pregunta que. rae formufe a feí mismo cuando 
éth^ezo a leerlos Tienen deifeastrstégia fe 
misma idea que un subdfecenQ da iá teóragía. 
f*arte ésta de fe verdad revelada y razona 
la verdad objetiva, universal, divina y extra­
ña a npsetrQs con hecho* de experlenefe y 
con embarazóse* erícese* dialéctlcosi 
De la misma suerte, naestío* crítices gér- 
ráahófilos, parten de uñé verdad- revelada 
por el kaiser, por: Hlndenburg, par van Bu- 
low o por' quien sea —con tal de quefeeá 
un alemán,—y casan con los sovUes, dile­
mas y entimemas esa verdad coma pueden y 
sin desviarse de la revelación. Si fes france­
ses pegan, niegan fe mayor; Sí los alemanes 
avanzan, nos.coge en la gatera de su ar|u- « 
mentación. SI los alemanes retroceden, el le- |  
troceso es una operación estratégica que 
ell<Ss. los erjiieos, hablan ya previsto desde 
la neb irosa Si avanzan, ya lo apuntaron ellos 
en sus observaciones, s i loa alemanes gana­
sen la guerra, crecerían que elios 1a habían 
ganado, embotroriando cuartillas en aua pe- 
liód'co®* 8H8 pierden -'que la perderán—, 
nosfeáiarán con 1a ingeniosa donosura de que 
el Estado Mavor tudesco no ha hecho casé 
maTOr' de| sus frevfefenes y vaíielnlos, ¡TI- 
pps encantadores fe* .de e»íqs estrategas 1 ■ 
ToaoXUfa sé parééé a ka feínfer ¿pfeo un 
huevo a Otró kuqyo. f*eró fe* crónistaf raiil!» 
faréé sé sarecéh a los bhwpés. Bícirlbsn co.* 
5Hp si dijesen misa dé jsehüficaf el ^ é d e d a  
Furísima, a los ácórdéi dél orpanó, bajo fes 
naves de una catedral hermosa.- los
óbispos tienen hartón de mandó', ff} 
jos crqnlstas raniíare* se ponea mitra* y <fe» 
a besar a los ffelés dibcéfenós elanillo ama­
tista de sus arguiuintaciones.
Oeh Ifalia—¿pero qué les ĵ aferá pasado 
pph Italia a HUésífros 6rfílcóij|nnanóflfes?, 
—con Italja están feroces, desudadas. 01a- 
vah »U3 ban Jerlíás' en las orillas del Píave 
eon fe mlSiAs crueldad con que hfecá eí áse'.
lioiladp del Opngresó qorteameráoano 
úji cré|íto do 22 mÚloaea. y  fpediq ¿e 
diíiáíós.’' '  k - '
Los bersos alemanes que no tenían 
nosslóres americanos han oambíádo de 
designación.
fie aquí lá lista, ¿e diehos barcos, su 
nueve aombr@) ei número de toneladas 
y df hombreñ que van a transportar: 
«Leviathaa», antes «Waterland», do 
54.^2 toneladas; transportará 8.800 
hombres.
«fiéorge Washington», de 25.570 to­
neladas; traespertaxá 4.8^0 hombres.
«A'^óricR», antes «Amerika», de 
23.622 tdBeladaa; transpertará á.500 
hombres,
«Mouat Y«rs«oa», antéa «Krónprin- 
zeasin Oecllie», de 19.503 tóaeíadep; 
trínspoítiárá 2.800 hombrea.
«Agamennon»; antes «Kaiser Vií- 
beim II, de 19.361 toneladas; transpor­
tará 5-800 hombres,
«?fesjdeato de .,18,168 to­
neladas; transpoj^l^' CfQQ .h
«Fresidanté ^rant», ue li.072 tone- 
ladas; traespprtará 5 200 hombres, 
«Oovington», antes <^Gineinattí», de 




D. ENRiaüE DEL NIDO GONZÁLEZ
Ha fallecido en el día de ayer 
B . ». P .
9u desconsolada madre, herma nos, 
hermanos políticos, sobrinos, prlm»*' 
y demás parientes,
RUEGAN /a SU3 amigos 
astoan *’ iH coRdúcción del 
-  eidaver que tendrá lugar 
hoy a fas cuatro de la tar- 
" de, desde la casa 'ráoríuo-' 
i sí^-g^sS-rla, Plaza de Riego;?, al 
Oementerío dé San Miguel,, 
- v por cuyo favor Íes queda? 
rén Agradecidos. - .
El duelo se recibe en la casa mor­
tuoria v se despide en el Cemen­
terio.
d6 13,102 Lo'-aladM; craiiBporfcará hom*.--
bfe3 3.17o.'- ' ; :
 ̂ «M'írítiVy», feaíea «BaTharrosa», da 
10,981 toReladac; :transporta íú , 
hombree. • ' v , V; .. "
' «Po-.'-ahouts», asíss «PíBíizesa 
de 10 893 toneladas; traaeportará hoflS* - 
b resY S m ,. , .
. «Haróíj», .^ntes «Pnedrlrh '"  , 
Grosz», de 10.771 íonoledee; tra45spcr- 
tará 2,000 hombres. .
■ «^^owhatan», snt-ss «Hamburg», dá.’;, . 
10.531 toneladas; trangporfayá 2G0O' 
hombres.
«Susquehanna», antes «Rlun», %
10.068 toaeiada?; transportará 2,000 - , 
hombres. . ^
«Antigone»;antes «No; k - r» de 9.835 f f  
tanefedas; trénsportará 2 000 bombees, 
«Madawaska», satos «Kosníg W il- 
hsm  II». d 9.410 tonelacisF; tiaespor- • ; 
tará 2.200 h'-mbres.
iia  Üireocióin da Níiveg*^CiÓA dal Ml- 
niaterip rie M,írine de ios Eatedog Uni- 
doa 08 la qae S3 ha eáoarg.^do del trsajs- 
porte da estes baro«*s y de la condu®?- , 
c'ón de estos hembres. ; •
f e o C l E Ó A D  E C O N O i l Q A
Anteanoche a las nueve cekhi'ó jun­
ta general la Sociedad Eeosiómica, ds 
Amigos del País bajo la presidencia del 
señor Gómez Chaix, actuaodo de, se- ■ 
cretario el señor Baeza Medina.
Procedióse, en primer término, al 
reparto de premios a los alumnos da 
las clases de la eorporadón en el curso 
1916 a 1917, y ver ificado, entróse en v 
ei despacho ordinario.
Fueron admitidos como socios de 
número don Rafael Sánchez de Luna, 
don Manuel M mí ;ñez d,>n
Luis Cambíonero Aritigüadad, don Au-. 
tonio Surrano S*ih igúu y otrosí 
res, nombrándose í?ücío 5
»? ^  Fvonte» -  don'M anuel
Moreno M endos^. ■
Aprob6íío la cuanta mensual de Oc-̂  
tubr^
La Síiciedad quedó enterada de efl- •
" cío dei soclo don Jí sé Bandera dando 
las gracias por el de pégame que so íe 
dirigió. ^
. La pff^dencia dió cuenta de la visi­
ta hecha felá.K fenójni^ don José
María Pérez Xifra y do» |osé Oatcía 
Moyano, diteátOT'de los Amigos del 
País de Qorpn.^t éi primero y eecretkrlo 
de los do MontUia eP úitímo, quienes 
encomiaron las condieíones de las cav 
sas deV Bartjb Obrero.
Leída comunicáoión de ! j. Junta d i  
Patronato de construcción de casas 
para obreros, acompañando certiSea- 
ción relativa a la venía de íeirenos ,«a 
el Barrio Obrero América, acordósb 
otorgar la «sedtur^i correapondiasfe 
ante*el notario don Juan Barroso L e t , I  
dasma. •
Designóse a los directivos don 
rique Rodriguez Blanco y don 
cisco Castro Martín para for^fej 
de la mesa en las éieeeioaes de n u i l  
Directiva, v
Acordóse, que fe Económica s e a d -  ,, ,̂
hiera ?.j proy.scto de homenaje en 
del nUsíjtó niafeguefiofdon Tomás Ró* "  ̂
dríguez Rubí iniciado en la prensa Ibi-j 
cal por don Narciso Díaz de Escovar.





gestiones qu9 haJjía realizado en Ma- 
d r ii  para que comí^nzaran 
de rspoblaciéa foreaíal de la. cuenca da 
Guíiciaífsiedíaa, variass vaees instados | 
por ia Ec8iié£Hlc«‘ cem o un« de íes j 
medios más feficsags d i  evitar en lo 
porvenir las ínimdacienHS, y  convi- i 
no elevar nueva expasicién ñ\ miaisíe- i 
rio de Fomenío ps?a que con earg® »'% i 
crédito eonsigísado en ei «oricep.ío 22^ 
dsi aríieuio 2.® dei capííuk» 10 deí p r a - |  
supuesío del mi»uci(iRíiáo departsmea» 
to o incoando c-xpedisfits para ia cen- 
cesióa de un crédito extraordinario, 
puedan acometerse obras tan necesa­
rias.
Dlósg lectura a una carta d d  director 
de la leoném ica de Amigos del País de 
Jaén y  senador, don León Esteban, 
acerca de las mejoras ferroviarias que 
solicitó Ja Diputacién de la expresada 
proviaciá, resolviéndose apoyarías en 
el Congres® Ngcisaá! de Ferrocarriies 
que ha de colebtárse en Enero pró­
ximo.
Fué laida así mismo una ponencia 
del sfcñor Sosaodsviíla exponiendo el 
criterio dé la Soeiodaá con motivo de 
una circuiar recibida de la Económica 
Matritense sobre la actual crisis de sub­
sistencias.
Los reunidos aprobaron- dicho tra­
bajo, consignando en eéta su saíisfae- 
cióa por el mismo, y  sa determinó dar­
le publicidad y transmitirlo a la corpo­
ración hermana de ia corte.
P or ú timo dióse cuenta da una peti­
ción reglamentaria para que se reorga­
nizaran las secciones de la Sociedad 
antes de la renovación de cargos en 
Diciembre, y norabrada una comisión 
eorapuesía por ios señores Gótaaz 
Ghaix, Pérez CúioH, SomodevUla, Bae- 
za Medina, Aivarez U mo. Castro Mar­
tin y Herreros Aifaro para dictaminar 
acerca de la reforma, acordóse eonvo- 
ear junta genera! extraordinaria en la 
segunda quincena del mes acrual para 
discutir y aprobar las modiñcaeiones 
que hayan de Introducirsa en e! Re­
glamento.
JEa la indicada sesión extraordinaria 
de juntó gá»eral recaerá también acuer­
do para ^  adjudicndón de ia casa ba­
rata vacante en el Barrio Obrero.
Se levantó la sesión a las diez y me­
dia do la noche.
ro €la!tan, siendo testigos don Manuel Tole  ̂
♦r.shaioa « ds Oflstro, d#n Franci»có Martín Qaitán, don 
JOS ir<iO3j03 = Serrano y den Miguel Rodríguez.
I Deseatnes a (os nuevos esjssses todo gé< 
I ñero de venturas.
Hay que poner coto
Una pandilla ,de groseros e inedu 
cados mozalbetes, dignos de verse con 
la chilaba en las cábilaa del Rif, han 
tomado por asaltó las escuelas nació 
nales, a  la hora en que se dan las cla­
ses de adultos, cometiendo oda ciase 
de fechorías y proñUviciando los de­
nuestos y las pa abtotas más chavaca- 
nas de repeitorio callejero, contra los 
dignos profesores que se encuentran 
al frente de las clasesv
Anoche, en el colegie que dirige 
nuestro querido atniií:o, el ilustrado 
profe.sor don Juan José Fernández, 
si.o en el Pasiiio de San Rafael, un 
grupo de estos cabílefios penetró for­
mando un gran escándalo, 1 evándese 
varíes rótuios de madera que había a 
las puertas de entrada a tas clases; 
por contra dejaron abandonada una 
©ombiiia de luz eléctrica que habrían 
robado indudablemente en otra es­
cuela. \
Por si fuera poco, al preguntarles 
qué pretendían con entrar en elcotó- 
gio «de tal guisa», profirieran varias 
palabrotas y sé fueron formando un 
descomunal escánda o.
A vergüenza j__ abochorna pensar 
que esto ocurra en la quinta capí al 
dé España, sin que las autoridades ha­
yan puesto coto a tales desmanes, hi­
jos déla abyección e incultura en que 
viven esos zulús.
Como son viejas estas quere’las, Ha 
mamos 'a atención debAlcalde v\ dei 
señor Gobernador, para que á las ho­
ras de ¡as clases de adultos se sitúen 
cerca de los colegios' guardias dé Se­
guridad o muríieipales, a fin de evitar 
esos desmanes.
Fartieülarmente, el citado colegio, 
por encontrarse en una ealie tan poco 
frecuentada, requiere más vigilancia, 
toda vez que allí parece ser que en- 
cuentí au más impunidad para su in- 
caiiñeab.é proceder los indicados «sal­
vajes».
Así lo esperamos de los señores Go­
bernador civil y A.lcalde.
Sm
En e! correo de las 12 y 35 minutos marchó 
a Medrid. con Mamsei Ibánez.
A Córdoba el administrador de aquella de­
legación de Mst^ientia, don Manuel Jiménez 
de la Píate y don tiOrenzo Víctor Sempruu..
En el tren del raedtó’ día llegó de Granada, 
den Juan Martín Sánchez.
De Almería, don Emilio Hells y ia señorita 
Rosa Rodrigue^
-'~i3e"ArClíi^a, don Aurelio García Checa, 
su esposa y sus bellas hijas Giementína, Rosa 
y Amparo
De Alora, don Ramón Guerrero y don Fe* 
dro Vila.
En el correo general regresaron de Madrid 
don Salvador Aivarez Het, su distinguida es­
pesa e hijo don Salvador; el eminente gine* 
eólogo don José Gálvez Glnachere y nuestro 
estimado amigo don Nicolás Ciria.
Be Córdoba, don Pedro Aceña*
. De Sevilla, el distinguido joven don AIva« 
ro Rodríguez Martínez.
Be Huelva, don Antonio Gil de Sola.
De Cádiz, el teniente de Seguridad, don 
José Cobos, destinado a prestar sus servicios 
en esta crpital.
De Anteque?a,ei secretario de aquel Ayun­
tamiento, don Carlos Pranquelo.
En Fuangirela, donde reside, ha dado a 
luz una hermosa niña, la distinguida, señora
oís ©n escena del señor Torrea fuá «ce- 
gidatóoa machos aplausos y lo propio 
ocurrió 300 Cotilla, iuinailsblo M irtf» 
el «íégQ, viejo sampani&ro qa« llera la ¿ 
madoe éo m  «®á>loHátiDa»,siQndo tam- | 
bíéu saluásHos por la ios |
sftiores fa ro la  Oar» y Brione» y k s  s®-
A R R I B E R E  Y  P A 8 0 U A L
lerrelerla 1aesir
doña María Rodríguez ííevas, esposa da |  Berroeal y Q aia t r© y  señara
nuestro querido amigo den Franclsea Raves 
Rodríguez. Por tan grato sueese de familia 
enviamos a dichos señores nuestra énhora 
buena. '
- I -  SA N T A  M ARIA NOM . 13.— M A LA CA  - >
Batéala de easina, herrataxeatas, aoerbi, obapas de sdae y latéa, AíaJábres, estatñes, h^alata, 
a&aUlaíia, oUvaaóa, eeíasatoa. ate, etc.
Fag^ado a los más altos pveeios toda elase la 
maquinarias, hierros y otres metales. '
Ootiaaolones diarias de 'es mejos es mersaiog 
Pasaré para haoer ofertas «a aquellos as»'. 
eioB ea que se me aoaEá le, sia isterasar saatoi 
Direeaiéa en Má aga, calle Té ea-Málua m ' 
i  .E8B0BAS M T A liA  ‘
Ha sido operado felizmente, per el joven 
y hábil cirujano don José Lazarraga, nuestra 
tro querido amtge den Antonio Salinas Bece­
rra, cuyo estado es satisfactorio «n extréme.
Felicitamos al reputado doctor señor Laza* 
rragá, por tan señalado éxito profesional.
§
En el correo general regresó de Ma­
drid, acompañada de su hijo don Amaro y del 
distingaldo joven, don José Aivarez Gómez, 
la distinguida señora doña trinidad Moreno 
viuda dé DiiartCi
Los citados viajeros deseendieron en la es­




A Ifi tersainaciéja do cada aotó lueroM 
ovaoi«nAd«s toáes los íntérpreles.
El Domingo próximo «Mariunelá».
I
Un robo y un intento
Lá compra ds votos se ha agravado 
con la entrada del niievo Gobiei^no
¥ a  croaiata madnlaño rosea 9Ce qme, 
en las recién tes dieceioaea mattldpAjlea 
de la oapitéi da España, se han regjis- 
trado dos triaofos muy rotundos: ■ el 
de los electores soeiatislás, que han ele­
gido en los cuatro primeros lugares, a 
loa señores lasteiro, Largo GabalDyo, 
Sfiborit y Angniano, los cuatro conde­
nados a prisión perpatna como directo­
res áe la última huelga en Madrid, y 
el áa Jos cunáidiatos matírísfas 
gastando cuatrocientas mil poiíet ts, han 
icgi ado salir concejales. ■
Muy preocupado por tale» ’itíh-)», 
dic©--par#cO esto un penssmiénto fnuit • 
r/s/a --que nadie p¡uád© evitar qu» toeso 
eleotor, en uso d© su derécho, venda su 
voto a quien !© venga en gana, qua 
siempre ssrá al mejor postor (en Yalen- 
cia han pagado ios votos hasta a  trein­
ta  pesetas eada: uno). Luego añado, y 
esto es lo que él quiore: «Aif, réfilmen- 
te, es indíiil toda ten tativa do lograr la 
purificación del sufragio».
¡Qaá equivocado ©até él croñistá, ¡á 
quien va tan a guste en el marchito! - 
E l sufeagio so puede purificar rad k  
cálmente con Un genoillo prócedimíedr- 
to, que, además, tiene la ven ta ja  dé 
constituir una caudalosa fuente áe in ­
gresos para ,©1 Estado.
E l procedim iento ©8 el aígqienfce: 
diote el Gobierno una rea! orden, obíir 
gando a qus so le compre a él un papal 
de cédulas de voto, espseial, iasírans- 
Pfireiite, ya cortado al támsño debido 
y  60a los dobieaes maréádos, para qué 
Ids agentes ú.q\ fresco que manda pagar 
los votos nó puedan, en el momento de 
la votación, conocer las papeletas que 
entran en la urna, ni por el tam tño del 
papel, ni por la transparecia de las le­
tras, ni por la fbrma del doblez.
L a  indecorosa compra-yeíita da vo­
tos electorales, qu© ¿vergüenza a Es­
paña ante todas Jas naciones civiliza­
das de Europa y  de América, acabaría 
para siempre con diohó proceder, por­
que el votante hambriento, a  quiea Hu­
biesen dado con promesa de psgó una 
determinada candidatura para^ en tre­
garla al presldenté dé la mesa electoral, 
casi siempre la escamotearía por ©lea- 
mino, para  cambiarla por la que él hu* 
biese oído recom endar en las reunio­
nes de BU gremio o de Su partido.
DR. YELAZQUEZ DE OASTR©
Giudádano de Granada
Siguen los amigos de lo ¿geno dando 
patentes muestras de su aotiviáad.
La m adrugada anterior trabajaron 
d© firmé f  eóá provgokoao reiiultade 
©n una de laá opsraoióaeS.
Hubo un robo y úa ia tén to  d® ta l, 
que quedé así sin duda porque los ra­
teros no tuv iérea tiempo para dar oJUsa 
a su luerá tivslabor. ,
El robo, ha ©fáótiíádo éa lá csrillá' 
de maderá qu©, pata la «cRíeeaiéa y  
ventad© le rtae  tien® ©Ktableeida an Ja 
calle de Ouartelss, José Afaéohás Ma- 
dríd.
El guarda páríiéú lat A ntó irb  
bato  observó «videat^s ' «irx
írao ía ta  en el oándado áo Ja ©aciLía. 
jAvIsado el áuííño, aoíé ,ia 
©iÓn da .BU saso soBí® sisado ÍQ§ küÓ- 
grámos á© hánna candeal, olio 15 y  
dos pegatas ea e¿id®riiia3,qa© guardaba 
©n un osjón.
Huelga eo.usigPsftr que loa autores, 
L huxsu;a Gon eJ botín..
 ̂ Ahora vm es éotí' ©.Háteato de robv#. 
 ̂ A iás oís ©o de k  áe ayer,
 ̂ vié fal ‘abo d(í Seres s e, jíísé  do ip» illoi.-, 
^ qne des hoiúbreg @©rrián por la ealie 
d® S n Andrés, eruis&a do después ©l 
Guad&lms'dina,
Como es iégiso su^oHer, esto llsmó 
la atención del vlgüattt® nocturno, 
quien al reébrrer luego el distrito sé 
®a»oa©ré una pista ás r«bo fruetrado.
Uno de les dos ©andados á© la tal»- 
bartaria instalada en la ©alié d«í Salitre 
número, 1 aparsaía í  aoturado. I
Lóa rateros m  ©ensiguieron ab rir 
diiho ©¡andado.
EL CANDADO
m n a a o e e )@ 9  d ie  i F e r r e t c P Í a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
_  D E ~
JULIO GOTJX
Caite Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante
H a l e f a s i s i é n ,  T h e r m o ©
L m  # .  M .  - . r n é S m w
C l t m ^ ü @ ^ n é e . J i á a s Í Í i # s . A s m a d a r a s ,  de lodas elaaea. 'DepósUoe 
at^íes/MáíQriaí ^0 y.,,m4vií pq,ía Fss,T<$at’í’iiea. 0üntra«issa« y míaas. Fúndioxón de bronflí' 
y dsMe^ro m  mê a,É basta 6 000 ídíogeaóiqa dá. pesa Ualiar meoáiHiao p»í» toda ciase de traba 
ifbs TerfiáÜeríWson taaroíw y tueí^as en bmkj q rassadasí
Direooión télegráfioá «La Mstalúrgíoa»; Málaga,'--Fábei8a, Fasao de los Tilos, 28,-—Mserít';! 
rio, Marobante, i.
. . . SE  OOMPOS SIERRO FOROmO « lO O
. : S  - S í S S
U ' K A R  f A B R I ©
Ei parásito de la avarlo-
ii8 invade etoiyaiikiño y te tíesairotli
f  vive porqué cncueatra medro ótffl* 
bhnte favorable para dio en el or¿i« 
Ismsi&mm  este m^fio en otr© 
düereRtî  e© d  mis Sjulid Idsd de la te- 
^páotleo. Wi e§ una prepara l̂ti 
qn© realiza este Meak Por eso ^  ttn 
admiraMcmetiterlios easo& mii dÉdIet
Je bi pieim
D E
J @  1t: P L A  T E A S  A
Plaza de la ©onsiátuoiÓB, nám. l. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA 
No 6B preeise reearrk al extranjero. Efto Casa, aquí en Málaga, construye en plati-
CONVOCATORIA
L* A^^rupaoión .SomBÜsfci a fcodñB iss 
org^iiisseion©© obreras de Málaga.
Estim ares oompañerot: Abordado por 
la «Unión General de Trabajadéreg» 
que el día 25 ¿el mes actual s© orgaai- 
oen raitines en toda Bspáñs, reolssaaa- 
do amplia am nistía para cnautos su­
fren prisión p©r delitos politices y  de 
huelga, y  m uy ©speeiidmante para los 
ccudeiiádoa y proéesados por el Ríes de 
Agosto, os invltameé a  Ja reunión, que, 
para tra ta r  de taa  justo fin, ceíebrare- 
moB 0I Jueves 22 del actual, s  lae oeho 
y  media de la noche, ©a nuestro domi­
cilio, Tomás de Oózftr, 12, (Oentro 
Obrero).
L» uf’geadia de ir  da aóúerJo oos 
M adrid y  demás previnciss ©a el acto  
que eelebracémos, nos obliga b no d iri­
g ir iavífeaeioaes espBoiaiea.- qaadanáo 
invitadas sÍH exoepoión aÍBguaa, todas 
«uantas organizaeiohes exiaíea en Má 
lagn, a  dicha reunión.
V uestros y  dé la causa obrera, Anto­
nio Renét Saeretario.
se s fr -------------------------- ---------------------- ^
na, ero áe ISquilatsS j  flátá, teda áláaa áe joyas, áesde la más seneiUa hasta lá de oon* 
feóeién más esmerada y exquisita. ^
Bsta.Oasa tiene eepxosa variedad de Mjetos artlstieas para eaprioho y reguoi sus 
elegantes aparaderes sen permanente ExpoBÍ|»ión de les trabajes que hace ^
Seta @asa e&eee, ventajosamente paraUes eempradoras, las mejores marcas en el 
Ramo de Belejeria, garantiáande teda eemMstura, per difieiles que sea, en relejes de 
MARGA, repatieienes, eronémetros y ereu^áfes.
J s y d P B á  i e  l i l I R i L i i ®  h » p E n « i i o 8 .  y
^áPí^Mé» ú é  ía  T*anl«eo* I ?  P la a a  d e  la  C aBaíItuoléaii I
-  N i k ú A m A  ^  W
f i
mí-> 0
¿Queréis conservar la salud?
U sa d la s  ip^jes de pawt» ¡htaH.óa í̂as ^ai*ca
Di*. RtiliSiei*‘8  ( P a t e n t e  59.2S6)
H l g l é n l G O S
e  S n e n G o g l b l B B
Calendarlo y eultos
N D i V I E i ^ B H C
«na llena e) 28 a las 18-49 
léoi ««R 6 44 8-13
21
Semana 47 —Miércoles 
Santos de hoy.—San Rufo.
Santos de mañana. Santa Cecilia. 
Jubileo para hoy -Bn La Encarnaaién. 
PRTfl«gailana/ -Idem
M r m m M
La GSanola 
los rooomisnda
De venta en Málaga, Q e m ie e o 'í a  d e  R ^ b e r ' t o  B o n a d a i  k a p i« f 8 ,  2
Teatro Cervantes
De la casa editorial Alberto Mürd.t, de, 
Barcelona, hemos réefbido líia cuadernos 71 
y 72 de la popuíBíisÜoia obra Episodios de la 
Guerra JEJwrojoeff, debida a la bien'cortada 
pluma de don Julián Pérez Carrasco distin­
guido periodista y redactor jefe de uno de 
J®» rotativos más'importántés de España.
Oonipoñen el cuaderno; 71 \veintíctíátro pá
La linda comedia «Amores y Amo­
ríos» f dé lá obra que 8« interpretó a»o-
, , .. , , i  «Inas áe texto profusatiáewte íluaíradô ;’y'é!
Mana Guerrero,, iniimlabl©. en su I r2idiez y steis y úna jiérmósíshna iámma cóij 
papel de Isabel-rqu« eíia estrenó en f  fotogaafíaá 
Madrid—íuvó ésCe^ls en que nos di|á i  “ ip̂ ®*ihdrgr En afiboî cuadúr«bs%é'aáá
una acabada ©ensacióa de belleza pri- 
iaav¿ral,'désoranlfo dé la juventud sus 
más escondidos y lejanos secretos.
Loa y^rses ¿el tercér aqtp, dichos de 
esa manera m ^ tó tia l d e^p  e« la
dueña y señora, áíranCá’tóB deC audlto- 
lio uíia cxptóaiótt de éntusiásmo.
Muy bien en todo momento Fernan­
do Díaz dé Mendoza, piijra quiétí él pa- 
psl dé Jdah Máílfa és juguete© discret© 
de sociedad. ^
El señor Yargas, en MójUa> graciosí­
simo, sin dsépléiítés y h ^  
respectivos papeles Jas seflofiías ®as- 
cio y Ladrón de QUévara y los señores 
Círera yjü5»t@.) .
La obra fué piréaffitada con cuantos 
detaHes requiere ía ucéiéu,;;luj©8ainen- 
te, haciendo las daffiás bo^^ y ele­
gantes « to ile tte s» :" '’̂ " ^
El teatro eon una gran entrada, pr©- 
rrumpiend© el públie© en aplausos sin­
ceros y entusiastas al final de todos los 
aetos.
tlclas d© iss ©peraelotsesteellzádiséii B‘él 
gfcaí-; • - -'i ;
A nuestrds lécteféi réceniísndamóa adquie­
ran dicha ©bra, tanta por le módico de su 
precio (2S eéntimaíi! cundérné) coma por «ef 
una de lea pubHeacionea más éxcéléhtés, sqí 
rías e iiapardajes qu* sé publican dedicadas 
a la conflalraciári aurépeá.' '
Hállase de venta en las librerías, centros 
de supcríclones y Iñ  bata dei editor d®n Al­
berto Martín! Conseje ¿e%clénte, 149. Bar­
celona.
Ei fraile de diaraaníe, por Eduardo Martín 
de la Gáoiai a, cen retrates.
La baata Beatriz, oágfna artística.
La pintura n;g íísíj: Ei arte apasionado de 
Rossettl, por Silvio L^ge, con reprodúcelo- 
nes.
Los supervivientes, por Antonio de Ho 
yos, con un dibujo deíEchea.,
Ocuttisjqo, por Augusto Martínez Oima- 
diila, dibujo de Yarela de Seijas
Las campanas da la Vela, por Carmen de 
Burgos, con hermosa fotografía.
La máno de obra femenina en líiglaterra, 
Interesante dibujo de S. Ugo en doble piaña 
central.
A! amor de la lumbra: Las chimeneas de 
antaño, por Mínimo Español, con liumetesos 
grabados
Las primeras hojas secas, poesía de B. Ra­
mírez Angel ilustrada per Bi.hea.
Las carreras de 0  :oñe, eon un apunte de 
Marín.
Las emoclór.ea de tín perdigón rojo,^cuento 
dé Aifons® Baudet, trdducldo por É''Gonzá­
lez Fiol, coa dibujes de Penagos.
El buen camine, poesía de José Montero, 
dibujo de E^pí.
I Barcelona artística y mónuméiitaí, feto- 
I grafía.
I Ei gigante de los cielos, tnotas /cinttificas 
I per Rigel, cen grabadei.
I ArÜstas.conteaipofáflees, réífáíó dél ílús- 
í tre pintbr Jasé Mérého Cárbonojé, póv In- 
I tlque Jareba.
I Eíiríq^ Jarabe, articule de S. L^'con re- 
I producción de ebras;de nuestro .ilu|U:© pai-
 ̂ sane..,^, .  .,,
El alma dd caindénfel, 'pér iM^gO’-Saa Jdáé.
Sehijlla aSO céntimos ejemplar, en libre­
rías, kioscos y púesfes.
JUNTA LOEAl SE TRIMERA ENSEÑANZA
(N u a y o  Mun«iD>
P.
En unión de su distinguida espesa ha ve­
nido de Granada ei propietario don Rafael 
Rodríguez del Moral.
§
Pesa unos dfas en Málaga, en unión da su 
distingúl.da esposa y de su bella hija Mila­
gros, el propietario de Bcija, oon Juan Bau­
tista León Maldonade.
§
En " la parroquia del S8g.*'arfe han contraí­
do enlace matrimotjial la bella sCS«rUa Lucia 
Castro Vera con el estimabie joven ao.'í Fe- 
dro León Gaitán.
Fueron apadrinados por don Rafael R. me­
ra Mque y la bella señorita Victoria Rome-
Juventud Republicana
Oon la vibrante obra quinteriana 
«Malvaioóa», una d©)Jas pépdnaoiUneB 
de ;mayaé faerza dratñíiüda de los ilus­
tres anterea de «Los €la!eot@s», reapa­
reció el D|omingo por la noehe oh el 
esesnario del Salón-Teatro de la J u ­
ventud  BapubUe»na,la adiestrada com­
pañía del aplaudid© actor don Franeis- 
co de Torres,
L a interpretación que los estimables 
artistas qu© Paoo Torres dirige da a 
«Malvaloca», puede equipararse,sin te­
mor a qne se nos tacha de exagerados 
en nUestré jnioio, con las de oompalías 
de mayor fuste; ©frese un conjunto aca­
badísimo y en el mom esto fina!, cuando 
snenanles tam bores y  eernetss anun­
ciando la proximidad de la procesión,  ̂
el auditorio aplaude entusiasmado. |
E ' Sülón aparecía totalm ente lleno, ■; 
le pru«ba ©1 afseto que el púbíioó ¿ 
Siente hfOia éitO i grUajía». ÍJ» presen" I
He aquí el sumario que pública el áltfmo 
I  número de esta hermosa y pepuiar revista, 
I  que acaba 4e ponerse a la venta en Málaga: 
I  SI rey de' Italia^ condeGorándo al general I Petain, portada en cóléres.
Crónica de la sémaBa, ebn fotografías. -
Fremiande á les héroes, lámina en color as.
Calles de tradición y leyenda, per Biego 
fian José, con fotegraffas.
Ideario estudiantil, por Cristóbal de Cas­
tro.:, X
Curiosidades clentffleas, con grabados.
Algo de Toros, por Ramón Pérez Ay ala.
Actrlcehextranjcras, LIlUan @ish.
El porvenir del socialismo español, por 
Manuel Aznar do Zubigaray.
Sebre exámenes y reválidas, por Miguel 
de Unamune.
Kl rey y la reina visitando el campo belga 
de aviación;, notabié fotografía en deble ola- 
na central.
Cisneros, por Julio ©ejador.
Política nueva> por Andrenie.
Lás batallas del Insonzo.
En el paraíso, sonetos de José Toral.
Caheión crepuscular, poesía de Rafael Las- 
so de la Vega.
Lo que Alcen las caricaturas, articulo de 
José Francés con numerosos grabados.
Semana teatral, per Alejandro Miquia.
Ei.kaleer en Rumania, etc., etc.
Se halla a SO céntimos, en librería kioscos 
y puestos.
« L a  E s f e r a »
Esta selecta publicación española, en su 
número déla presente semana, que acaba de 
I ponerse a la venta ©n Málaga, inserta el si­
guiente Interesantísimo sumarlo:
El bebedor, cuadro de Enrique Jarsba, 
portada en coleros.
Mujeres y espías, crónica de Felipe Sasso- 
me, con retratos.
Bl principe dé Asturias, interesante re- 
hato.
Impresión de lás Hagas dé San Francisco 
cuadro de Juan B Tirpoio, adjuír^blemente 
reproducido en color
Medinaceii, artículo de N. Sentenach, con
fotografía».
L «  I88®jér>' 
Pé8»»«a «il
L a x a e a t e s .  
R a d i a c t i v a s  ■ 
I n f a l i l í i a  
o c a ta « a  
'a i  a s i p c a i "  
a a i e n t o .  
D e l i c l á s a  
p a i* a  l a
s n a S a i
Presid ida por el X>elegado re^ ie , se 
fiar D íaz de E sco ra r, y coa asistenria 
de ios Vüca es señoras Roca de M artas 
y Crespo Pérez y  señores A lvares 
A guilera, Encina, López M arín y V i 
ñas de Pino, se reunió  el Sábado ú> 
tirao este organism o. •
L eída el acta por el secretario  de la 
Corporación, señor León y  D onaire, 
fué aprobada.
Se acordó lo siguiente:
D ar el pésam e a a señora Insi^eeto- 
r a  de Ib Zima feaaeiiina, por su recien 
te  desgracia de fanai ia. ,
Q hedar en terada  de ■ as, Itóemciás 
Címeedidas a  la  maést/atiupíDicipai, 
Sefiorda G arcía A ru ila r  y  él m aestro I 
nacipnai interino, señor 
Liscena.
De a  pase.sién del in terino , don' F e ­
lipe Crespo Saz, de la eseue a  de San 
Mateo.
D el traslado por concursilí© a  la  es‘ 
cue a de San Nicoiós, del m aestro don 
F rancisco  C ab rera  Palom ares, que 
serv ía  la denem inádá «Pátroeiiiio San 
José». D é la  pbsezióú en este centro  de 
enseñanza, por igual m otivé que el 
an terio r, dei in terino  d®a Francisco  
Marios. Rodrigue*.
De una  com unicación de la  señora 
Inspectora, participando que ha orde­
nado Aa c lausu rado  >a escuela de H ue 
Un y  que; su m aestra, doña María 
A nte^uera\ centiUüard prestando sus 
sérvicios én la escuela déi «Dulce 
íío m b re  de M arías.
P ro rro g a i las contratas de los locales 
escuelas siguientes:
L a F resneda, H uerta  del Obispo 8, 
Alcazafeiiia 2 y  Zam brano (Lhufriana).
^eco seguido dióse por term inada .a 
sesión.
El Áyuntamiente de Celmenar anuneia la 
subasta de arriendo de les arbitrios «Feáas 
y Medidas» ee 500 pesetas, y «Puestea Pú­
blicos» en 1.200 pesetas.
Se admiten preposiciones durante el 
plazo de un «es.
El juzgado municipal áel distrito de la 
Merced; de esta eapital anuncia la subasta 
de varios niueblés y enseres valorados en 
73‘35 pesetas, que se hallan depositados en 
la calle de Parras número 32.
H u illa  -  F r a g u a - i n g l é s
C o k - a e i t r a c i t a a .
BffiRYIOIO A DOMICILIO
£ s p s ® i a l  
P a r a  
r é g i s n e n .
DEPOSITO CENTRAL 
R a r g u i lB o  4 .  — M A D R IH  
DEPOSITO EN MALAGA
F L R z a  D E L  S IG L O . I
Alfredo Rodríguez
Alameda 2 8 - -  Teléfono núm. 174
Depósito: Coade de Aranda 10 y 12
( a n t e a  J a b o n e r o )
B'T»v'v^'vr-Br-BrTiirT»r-w--v#rTfr~vr''ur^ 
■gg!LgBg!gMrM!üg«J aB^^
El juez municipal de ©jén, cita t íos He­
rederos de den José Pérez Pérez, í^ara ao- 
tíficarlei üha inscripción de deúlinie soli­
citada per den Salvador Qenzilez Gómez, 
El juez de'instrucción del distrito del 
Colmenar, a Teresa Perras OarcíSi, para 
asistir a juicio eral.
Cura el estómago e intestinos ol 
Estencacal de Saiz de Carlea.
Elixir
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? I^stees 
el dilema en que por el alza de las. prime­
ras materias se encuentran los fabricantes.
^  Perfumería Floralia no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora iguál su admi­
rable jabón Flores deí Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde l.° de Marzo vende a pesetas l'5i 
la pastilla grande y pesetas 9'35 la p.astilla 
pequeña. Las demás creacienos Flores d*f 





SUBASTA dé los Jotos veBcidos, precedentas 
de ios empeños verificados durante e* mes de 
Abril de 1917, que se sacarán a púb ioa subasta 
ios días 21 y 22 de actual, empezando a ia 
una y media de la tarde.
I i s y i o z  .  g e g l g g í : '
I P'uaMeéntioó snéesor de H. de Prolongo)
" Puerta dél Mar. 7.-MALAGA
Medlaamentos qnímicamente puros Bsp» 
.Calidades naoionales y extránjerae 
Servieie especial de envíos a provinoia*$
«le nootior-^Piura reoetM, siifc 
I  un tó lo  di ^eeiof.
S e  e e m p i« a i i
barriles usados de una y dos arrobas. Efl 
esta Administración informarán.
L o s  e e i f t  ^^^iron^^s "
Del sorteo de Navidad se pueden. adíH*’ 
rir en la afortunada administración, de L®' 
terías de don Antonio Rodríguez, Espart®* 
núm. 8, Madrid, (,4dministrOTÍón  ̂hU-ros
mero 30), que remite a provinci.>s décim®9
y billetes c©|HjpletQ5,
íC s^ o ié iiS i @Íetid4M*«ilógifl|gi
, ieum illtu t»  é e  M á la g e  
UbsérVacibné^f toraatlás á las oché do la na- 
baña, ©i die. 20 ív Noviembre de 1917: 
Altura barométrica reducida O. 772'4. 
Maxfnia del dia anterior, 18‘4>
^ínimq del mismo día; 98. 
lermómetro *eco¡ 11‘S; 
ídem húmedo  ̂9 6 
Dlrecdón áel vJeuto, N. 
i"*aKmóme4ra,'- î.,‘ní. aná4 hora». 24. 
Lsiadó don cielo, despejado. - 
del mar llana 
Evaporudón nsim 2’9.
)Juvfe «o oitm , 0 0.
En e) negociado correspondiente de ute 
gobierno civil se recibieren ayer Ies partm 
oe acciaemea del trabaje sufridos por les 
obreros siguientes:
Francisco Guardiola Yous, Antonio Mi- 
nelva Barranquero Antonio Robles Gon­
zález, Joaquín Romero Martín, Francisco 
Lorca Fernández, Antenio Herrera Sán­
chez, Fernando Molina Rodríguez, Julián 
,;i:^obos Ariza,.Juan Estrada Sáncii,.ic, Adol­
fo Fort Aviíéi Rafael Serrano Vera, Juan 
García haraizs,José María Guerrero Pro­
das, Juan Palomo Sarmientes, José Ortega 
Naranjo, José Aguilar Lario», Rafael Rosas 
Oalíego, Juan Antúnez, Victoria Blasco 
Vargas, Claqdio Querr «ro Ortega, Miguel 
Plácido Piano, Juan Platero uómez, Jáan 
Fresneda Sánchaz, Manuel Lópes Oarda, 
Juan Rodríguez Espejo,; Antomo ®arcía 
Barranco, María Sánchez Sánchez, Juan 
Rüiz Ruir y José Rando Millán.
La jefatura de Obras públicas de esta 
provinéla anuncia las subastas de las obras 
de acopie, para conservación y e «pie# en 
los kilómetros 1 al ó de la carretera de Má­
laga a Almería, provincia de Málaga, en 
la cantidad dé 18.630 pC8etas;y en los kiló­
metros 1 al 2Í de la carretera de Anteque- 
Ródrígue* i  * Yuente Piedra y 3 al 13 de la de Sierra I de Yeguas a la estación de Gobantei, en la 
cantidad de 19.085'34 pesetas.
El acto de subasta se verileará en la Di­
rección General de Obras públicas el día 
5 de Diciembre próximo, admitiéndose 
proposiciones en todos los gobiernos civi­
les de EepaSa.
Los, ayuntamientos de Antequéra, Alora 
y Campillos, han remitido a esté"Gobierno, 
civil actas referentes a las elecciones a con­
cejales celebradas últimamente.
Prot«sta
Alm«ría.—Ai amabacer comenzó la 
protesta pública centra el @obi^rae, 
par tener éste áeaatendidas las súpli­
cas de los uveros aimeriensss.
El cemercio y la industria ne abrie­
ron los «stáblecimientos, siendo el pa­
ro genera!.
Hasta ahora la protesta se desen  ̂
vuelve en una actitud pacifica, p r̂o es 
de temer que surjan graves aconteci­
mientos, si los poderes públicos per- 
man«cau taaciivos f  no fáciiitaa me­
dios para exportar los imnaerosisimos 
barriles d« uva que se encuentran ál- 
macenados en les iiauei!e|;.
L a  a b s f i ü - u a o l é n
cionarios de Hacienda que prestan ser- 
vicios en oficinas a cuya plantiiia no 
están adseritos, dsbisndo reintegrar«e 
iamodiatamaute a sus destinos^
Cartagena.-—En el mitin celebrado 
ayer pronnacló Marcelino Domlugo un 
discurso de tono violentissimos, anun ■ 
oiande la obstruccíén hasta conseguir 
la amnistía.
Los fondistas
Barcelona.—Una comisién de fon­
distas ha pedido al gobernador que se 
les levante la multa impuosta por no 
llevar el registro de huéspedes en la 
forma prevetiida, contestándoles dicha 
auterld&d que el asunto es de la incum­
bencia del ministro de la Qoboraaciéa, 
y que considera que el registro que debo 
llevarse en las fonda» es en la actuali­
dad de importancia suma.
Invltaoiéai
Bareeloáe.^Bl aleaide df Arenys de 
Mar ha invitado al gobernadar civil do 
la provincia a quó asista ai desoubrl- 
niento de la lápida colocada en ta oasa 
donde nació ol P. Pita
También asistirán les obispos do 
Vich y Qefona.
@ arsstia
S^govia.—Eí problema de las snb- 
sistenciat so agudiza de un modo alar­
mante.
< Los artículos df primera necesidad 
escasean, y los que extstCn alcanzan 
precios verdaderamente fabulosos.
Ofrottimiente do causa
Barcelona.—Ei juzgado instructor 
qne entiende ch la falsineaciéa de bille­
tes falsos recogidos en ia calle de ia Li­
bertad, de la barriada de Gracia, se ha 
dirigido a los cénsales de Francia y 
Pertmgal preguntándelea til desean 
mostrarse parte en ia causa que por di­
cho delito se instruye.
Qonstruooléa
do un euarls l
Salamanca .-Bi Ayuntamiento, ha reu 
«ido « todas las fucizas viva» dp la po­
blación, para tratar de loa medios con­
ducentes al levaĵ tp miento d« un edífi * 
cío destinado a cnartei.
Se acordé aceptar los ofrecimientos 
hechos per ios comerciantes, ios eusles 
garantizan millón y medio de pesetas, 
cantidad que facilitara el Banco, me­
diante una operación de crédito para el 
pago de las obras.
M ás protestantes
Almería.—Las sociedades La Peña, 
el Casino, el Circuid Mercantil y la 
Prensa, sé han sumado a la protesta 
fertmiládá por les exportadores de uva.
Mafiaaa no se publicarán los perió- 
Í̂C08
Los obreros de la Sociedad de esti­
badores se negaron a descargar el va­
por «Juan de Juanes».
L« guardia civil custodia los muelles.
R ina absoluta tranquiíidád.
O E  m M a m o
Madrid aé-mty
tm  dios e l residente
Eí sefior Sarcia Prieto nos participó 
que había asistido a la recepoiéu del 
nu'iv© embajador de Francia.
Asi»íi«r#n también Bumerocos gran­
des dv Ispalía y todo el personal pala- 
tino.
El rey, después d® los djscur&os del 
oereraoniai, conversé con el emb>ajador 
y con ti persosal dé la embajada.
M. Thiérry ounipiimenté luego a las
reinas. , . .
Desde palacio se trasladé el marqués 
de Aihueemas al miaUterio da Estado, 
para esperar la visita de oficial del em­
bajador, que devolverá después en la 
embalada.
Aladié el señor García Prieto que en 
Almería serán cerrados hoy los comer­
cios, parando la industria, como protes­
ta por no obligar el Gobierno al vapor 
«Cataiufia»,qae está en Bilbao,» seguir 
su viaje a Inglaterra, a donde lleva car- 
gámonto de uva áe Almería.,
El barco se niega a éI!o por no estar 
en eondieiones.
Preguntado el pre îdento si ha leído 
las pretensiones del sefisr Cambé, que 
le atribuyen ios periódicos, contestó 
afirmativamente, diciendo que son del 
todo inexactas, pues de la? cuatro que 
se enumeran, solamente hay una que 
tiene eierta probabilidad, y eso lo hizo 
constar ei Gobierso en la declaración 
ministerial, siendo Ta de ampliar todo !o 
posible los nombramientos de alcaldes 
por los municipios.
La
Eí dbrio oficia! de hoy publica un?» 
disposición declarando c^dueafiaá to­
das todas ias agregaciones de ios fun-
P p s s e n t a s i á n
da eredanefales
Con el eeremoniat de rigor hizo hoy 
en palacio la presentacién de creden­
ciales el nuevo embajador francés en 
Madrid.
Mr. Tierty pronuneié un discurso 
expresando la gratitud de Francia psr 
la labor humanitaria dei rey de Esssafia, 
deseanda qus ge traduzca en una ma­
yor intimidad en les lazos que unen a 
ambes paiaes.
Don Alfonso contestó diciendo que 
había interpretado el sentimiento de la 
nación, y que la gratitud délos france­
ses le estimulé a proseguir la labor 
emprendida.
O G üG ejo
Mafiana se celebrará Censejo de mi­
nistros, preparatorio del que el Jueves 
se verificará en palacio.
El «onflieto d«l piin
Si snbsecretatio de Gobernación, 
sefior Pieé, nos dijo que se ha logrado 
solucionar el conflicto del pan, aunque 
todavía faltan 28,0fi0 kilos.
En los distritos de la Inclasfi y la 
Latina falta fluido eléctrico, a causa de 
una avería en los cables, proenrándose 
intensiflear la producción.
Soldados de la tendencia elaboran el 
pftn en varios distritos.
A m e n a z a s
Según aseguran los perÍ6dico<», el 
ssfior €ambé ha amenazado al sefior 
Garufa Priatê  si no disuelve las Cortes 
én Noviembre, ni procura que los go- 
bernad̂ eres sean ágenos a la polftícs, ni 
suprime los alcaides de real orden, ni 
habijita a los jueces, registradoies y 
abogados para ejercer ia fe notarial en 
las elecciones, con retirar del Gabinete 
a les ministros regienalistas.
En tal caso puede considerarse in­
mediata la crisis, por épónerse impor­
tantes grupos poiitíees a la disolución 
de las Cámaras dií'poniéndose a impe­
dir que eí Presidente acceda a la pri­
mera parte de las peticiones de Cambó.
Las sieoeijsnss
•II Málaga
Én el dotniciüo del señor B«rgamin 
conferenciaron hoy con él los stfiores 
Armiñán-y León y Cfralv©.
Trataron de diversos asuntos de áe- 
tualtdad en ia política mabguéñ^, acor­
dando que las fracciones políticas que 
ambos representan, se abstengan de in­
tervenir en el problema electeral plan­
teado en el octavo distrito.
Ambos jefes políticos coincidieron 
en cuanto a la politiéa d« esa ospital se 
refiere.
i fa i i iq u e to
K1 banquete con que los polídcos do 
Córdoba y Jaén han obsequiado al se­
ñor AiCî  iá Zamora, por sr  ̂ xatnsción 
al fninisterio, ■ eatüvcí tíi? y t^ncurndíó.
Se sentaron k  mesa más de 7q0 
comensalesVcn su mayoría de ios distri­
tos de Córdoba y La Chroliná.
Ocupabáh la présideneia d̂ mesa el 
agasajado, éi ’seffor Raboso, diputado 
por Uheda; el sefior Fernandez Jimé­
nez, diputado por MontiUa y otros va­
rios.
El diputado provincial, sefior Sañ- 
Jnán, fué cl encargado de ofrecer ei 
banquete, haciéndelo con muy elocuen­
tes frases.
Ei ministro de Fomento se levantó 
odio d# BU rld« ovación.en
i
PronTuhcí6 ';ÚH discurso poético y 
grandiiocucíiii ,̂ afirmando que ama por 
igual a Córdoba y Jaén, por que am­
bas encarnan 8US más caros afectos
Dedicó sus aplausos al ingeniero 
sefior Éarcaiá, que con tanto áéíerto íe 
secunda en lá icéprobá labor que reáfi- 
za para noraijuiiaiar ei tráfico, y al señor 
Raboso, por lá buena dirección que 
está imprimiendo a ia politica liberal 
en Córdoba,
El ministro siguió diciendo:
Hoy he ashtiio a uno de los actos 
más grandes de que he sido testigo, 
viendo cómo ei poder real entregaba 
las credénéiales al representante de 
usa gran demecrada, de un pueblo que 
00 gran potencia come Francia.
El acto rae emocionó grandemente.
Añadió el sefior Alcalá Zambra que 
el actual Gobierno es de eoncentradén 
nacional, y se felicita de encontrar uai- 
des lo mismo a los dé abolengo repu­
blicano, que a los de ÍÍBi.íje sin trad i­
ción y a 103 de ideas carlistas.
El Gobierno actual—concinye d'den- 
do—se sacrificará por conseguir el ea- 
grandecimienío de la patria.
El acto tŝ rminó dándose en uniaí̂ tas 
vivas a Ksp ñ i, a Cót.foba, a Jaén y a! 
sefior A ch A Zírnofí».
E«íre ce¡n. nsaies .reinó el mayor 
entu'siaamo, saliendo emocionadísimes 
por fa peroración dd ministro de Fo­
mento.
S e g u t p s s  a g r ic t t S a s
Se hi celebrado la inauguración de 
la confs;r*»ncia de Seguros Agrícolas, 
presidíéndo a el ílir%ctor general de 
AgHcuííuís, señor marqué? dé Osmpo, 
qui< n pronuneió un discurso recor­
dando con elogia que ei promovedor 
de esta confercDcia trm úlil para d país, 
fué d fxminjst o do Fomento, s>,.ñor 
viz-'üiide ‘Se Ezíí.
Escusó al actual ministro por no
haber podido asistir a esta sesión Inau- I 
gural a causa de las numsres^s aten- | 
dones de Gobierno que pessn sobre el 
sefior Alcalá Zamora, pero anunda que 
presidirá la de clausura.
Desde mañana, la sesión será diaria 
y en ella se discutirán las varias p;0- 
neneías presentadas sobre distintas 
ciases de segures.
L a s  subslsteneiss
El señor Francos Rodríguez visitó al 
marqués de Alhucemas, eeiebrando am­
bos una extensa eoafereiocfa snbre 
asuutos rcleeionadoi con la Comisaria 
de sabsistr^neiae, conviniendo que en 
el Consejo de mañana se ocuparán los 
niarstros del reparto de la gisoliaa, 
dando cuento ei presidente a sus con- 
pnieros del decreto roeientemeate pró- 
yectádo sobre «l ps,ríieular.
También ĥ btor<&!̂  de tos numerosos 
telegramas que se h»n recibido referen­
tes a las dificultades que se notan en e| 
transporto de pescados y otros artícu­
los de primera necesidad.
Igualmente ha recibido varias solici­
tudes para que se p/ohiba en absoluto 
la exportacióa,áe knevos.
El sefior Francos Bsdriguez eoaside- 
ra de bAStant» gravedad ia crisis que 
padecemos, en io que se refiere a las 
tranaportes y a la carestia de las sub­
sistencias, pero cree qne el Gobierno 
cuanta ton medías para impedir que «i 
problema se agudice."
B a I s a  é m  M a d r i d
W&ia del Banco Hispano Americano
Francos. . . .  * . . 
Libras. . . . .. . • 
Interior. . . . . . .
Amorilzabic 5 por 100 . 
» Carpetas.
» 4 por 100.
Banco H. Americano . .
». de España . . . 
Compañía A. Tabacos . 
Acciones Azucarera . . 
» Preferentes. . 
» Ordinarias. . 
ObilgaoioQes Azucarera < 
B. E. Rio Plata . . . . 
B. C. Mexicano. . . . 
B. Chile . . . . . .
B. Español Chile . .
C. B. Hipotecario 4 p. IQO
» » 5 p. 160
























da de Viena para la neutralizaeién de | 
Veneeia, que en tal case quedaría so- | 
metida durante la guerra aí régimén de { 
patriarcado, pero el Gobierno ha enten- j 
dido que no debía tomar en eonsldera- j 
cién ia propuesta. |
En las oámapas |
Hoy se presentará a las cámaras ei ' 
Qabiaeta Ciernen ceau.
El periódieo «Hombre Libre», órga-  ̂
no d»t Presidente, dice que la dadara- 
cién miniíterial será br«v!íiin»,y en ella 
se explicará cuanto se refiere a los dos  ̂
puntos que abarca la atención del Go- l 
bierno: ia guerra ydo» escándalos eri- I 
f  inados por el descubrimiento del es- f 
pionaje realizado por franeeses poco |  
escrupulosós, |
Se hán pre»^tadé varias interpela- |  
clones qué oHgiairán debates movidí- |  
siiaos. ■ ' . I
Un redactor dé! «Petit Journal» ha in- |  
terrogado a Cíemaaeeau sobre estos i 
deb>ae», e<sntestandb «I presidente: |
¿Qué h cer sino escuchar les diseur- |  
sos de los que quieren una dirección |  
enérgica de ia guerra y la liquidación |  
de los asuntos pen.jientes? I
Pero teda  ̂ las interpelaeiones que I 
se anuncian están demás, pue8preci- ;| 
saniénte para solucionar estos asuntos 
es por lo qne he aceptado el peder. . ’p 
Terminó Ctomeneeau diciendo que i 
en las Cámaras dirá cuanto piensa 8o-l| 




En la catedral de Milán, ei tardenal |  
Ferrari ha prenunciado un elocuente y I 
patriótico discurso,ante grandes eontin- i  
gentes de tropas italianas y francesas, |  
Incitando al pueblo a que tenga con-i 
fianza en la ne lejana victoria de Italia |  
y sus aliadas. |
Después, el ilustre cardenal eenver- |  
só con los soldados, entre quienes dis- I 
tribuyó objetos. |
La muchedumbre, que ecupaba per
nes de política interior, y señala el pe-- I
riódice la necesidad dé esta observa- |
I clón, por Ies temores que reinaban en 
Coñ»taiitinepl3 úitimsraenie, en cuanto 
a ia actitud de Alemania con su aliada 
de Oriente, pues el discurse de Kuhl- 
mann áe primóre del pasado en el 
Reichstag, parecía anuneiar ese cambio 
de erientaeién, de donda dedujeren les 
turcos que Alemania estaba dispuesta a 
ceder a Inglaterra los territorios turees 
ocupados.
El sultán se apresuró a dar gracias al 
emperador,de salir así fiador d@ la polí­
tica de Hsrtiiiag.
El periódico termina diciendo que 
Turquía no deba preoeuparse, y que 
sus temores cesarán cuando las opera- 
cienes militares tomen un gire favora­
ble para los ejéreites turees.
Om WmshiiigtGn
■SoBoale
Mr. Wiisen ha dirigido al presidente 
de los Istodos Unidos del Brasil el si­
guiente mensaje:
En este dia del aniversario de la In­
dependencia del Brasil, envió a V. E. y 
ai pueblo de vuestra gran Repúbliea, 
un saludo cordial.
Cen admiración han aplaudido ios 
Estados Uaidos la entrada del Brasil en 
el gran conflicto,donde nos es necesario 
luchar.
La feeha que celebráis marca la cen-. 
quista de vnestra independencia.
Hoy nuestros des países están com- T 
prometidos en una guerra per la inde- : 
pendencia del mundo, por la defensa 
de los derechos de ia humanidad y per i? 
ia existencia de la demecraeia. I
Ambos pueblos harán les sacrificios  ̂
necesarios a la causa eeináa.
Unidos por ios lazos poderosos de 
la democracia y, más aán, por su anta­
gonismo hacia el mismo enemigo, ten- 
go la certidumbre de que, ai in  de esta 
guerra, los Estados Unidos y las rept- i 
biieas hermanas de la Amériaa del Sur |  
se encontrarán más estrechamente uní- f





















La resistencia Itoitona es cada dia
delirante entusiasme vitoreé a les éjór- 
eitOB aliados.
EnalloélmlttBlo
Bl géneral Díaz ha enviado una or­
den de! dia a tropas, enalteelende la 
conducta herótoa de los sóídados de la 
quinta de 1899, los que a orillas del 
Piave realzaron prodigios de valor.
Pvépat*aol4n 
Parece que ha terminado ia fase de 
pr<$paraciéa de una gran batalla en el 
frente italiano.
El ejército de Víctor Manuel, cens- 
 ̂ cíente dei apoyo de todo el país, se 
i  apresta a sostener la inminente lucha, 
eon un héroismo digno de las tradicio» 
neay de ta patria.
La familia díol Papa, Ingillvo
H.án ik g ido a esta capif̂ aí los parien­
tes dél Papa Pío X, qulenés tuvieron 
que salir de Gamena a causa de la in -1 
vasióB enemiga.
Teme® qae tos invasores no respe­
ten la casa deí Pontífice, a iaeual todo 




La ttiíifcha dé los au8tr©a*í̂ Ĥmnes 
■ por las montañas es ya do una lenfítudi 
I éxtráordinária. TI En vista áé etl@, tos mandos centro- ' 
I europeos inténtarén un forzamiento:
I frox?tal. ■ 'i
I Sus masas,hall toanqueado al bajô ' 
I iPiave. por dos pántos. . . ]
I £i contraatoque italiano los há<le-| 
I rrotado* eon pérdida de unos mil pri-‘
Í!,sidt»rbsr ''
Dicen: de Be; lia que ese eombate filé 
só ô de expíoracióii.
Seguimea erey^ndo quo el Piave no 
esS dcfeñcILto sino prevísionaimente, y 
que ia verdadera linea áo resistencia 
está en ei Adigio.
En el frente occidental hay que se- 
fialar un nuevo avance inglés ai e8|e do 
Iprés.,. -
OamuRloi.dle
Hemos rS'̂ b:szado un intento dê  
enemigo en la región de Fayet.
En la Champagne, la artillería se 
muestra muy activa.
Hacia el bosque de Be xii, a la dere­
cha del Mesa, después de un encarni­
zado bombardeo frente a Bersowaux 
yen el bosque de Chaume, les alema­
nes .atacaron nuestras posiciones ai 
norte deCaurrieres,en un frente de cer­
ca de un kilómetro de ex;en»iói3, sien­
do rech&aados por nuestros contraata­
quéis.,,.. . .. . ,
En U Lorena realizó el enemigo, sin 
obtener el más prquefio éxito, un ata­
que ai sur de Norrey.
i-, Lan tro p a *  awiorls»©na*-on 
ei frente francés
E! general Pe/'a^i&g ha visitado les 
contingentes ŷ tsifki? que operan actuaS- 
mente en l*s priotíTis iaeas, mostrán­
dose satisfechísimo de «u proparacién, 
de ia moraf y de la forma en qne se 
han adapuda a las hucv*s condidenes.
El gennrai visitó el pequeño cemente­
rio americano en 'a pafridiento de una 
ccli a.
En las tumbas CRfán los nombres de 
los niueríog, el nú ner© de la ceropa- 
ñía y n«a corona de flores del país, 
que Iliva esta eraeGienaníe inscripción: 
«Aquí *epos*R tos pdmeros sol lados 
déla gran Ríj ú̂b if-a da los Estados
Uf'ido?, mu>?rtqs en tierras de Francia, 
|i©r to juaíida y por la libertad.»
vDísdé hace nueva ae igaor» el j 
paradero del «viador Gabriel D‘An- ;
nuñzzio, Buponiéadose que haya 
ea poder del enemigo.
caído I
Ofiolal
La nochfí del 17 pretendió el eaemi- 
go caer a fondo »obre el mente Como, 
y díspuéa de un abrumador eáfioneo 
emprendió eí ataque en grandes masas.
La brigada itaiiáná de Luguriá recha- 
! zé los esfuerzos dól feñéraigo, barrien­
do las olas asaltantes, mientras él regi­
miento número 12 de Infantería se apo­
deraba de las posiciones avanzadas de 
Malett d'Avanti y Opornido, cogiendo 
UQ centenar de pristonoros.
Entre el Brenta y el Piave continúan 
los esfuerzos del enemigo.
Nuestras tropas se retiran a su linea 
dé resistencia, combatiendo paimo a
De Salénioa
Reeonotllnelén de les ejérelloo 
«ervie y gnlege
Los ejóreites servio y griego conti­
núan reforzándose eon nuevas divisio­
nes que han sido formadas.
m o  H e v  Y di«k
Medidas centra los alemanas
E! Gobierno yanki, considerando in- 
efieaees las medidas que aetualmeite 
están en vigor en norteamérica, se pre­
poner proceder a un nuevo empadro- 




Bi diario «Serbia» sigua pubiieanáo 
el discurso del diputado¡creata Treistoa 
en el parlamento austríaco, que consti­
tuye un sangriento resiquisltorie centra 
la ocupación austríaca en Servia, citán­
dose entre otras muehás cosas la sl- 
gaiente atrocidad:
En Tehebotieh, ia soldadesca pasó a 
cuehillo a toda la población nascuiina 
de eatoree a sesenta afios.
En la prisión de Sarajevo se encerró 
a más de diez rail personas, y en las 
cereanías de Dubao fueron colgadas 
ochenta y dos personas.
iltimos despaches
Pérd idas
Amsterdam.—Viajeros llegados do 
La Haya dicen que ios alemanes per- 
dieroB en la última batalla naval, libra­
da en la bahía de Heligoland, uno o 




Parfs.—Se celebró ia apertura de ia 
Cámara, presentándose el nuevo Go­
bierne.
Clemenceau leyó la declaración mi­
nisterial, afirmando quo el Gobierno 
js francés está dispuesto a proseguir la
.lenem ig. |
Para asr justos, pide a todos los par­
tidas su apoyo a fin de intensificar la
Teda Ja prensa coincide en «segum? 
que sigue en ©í fronte, K-oí̂ f.agíty i;j 
gran pericia como avlaé s 
Udo^oiéás
N«w-York.—Dícaae qiiy ;..i 
Chieag» ha acordado séopk;- a . ¿í* 
\ Reims
Con tal motivo se recaudarán saetí- 
dades para restaurar la estedriu ci« ís 
eiüdad francesa, despuésMe la fáULrra. 
j;, Fos" reoisr-^®^
íj Londres.—Dicen do T«ii, tiue 
, la vaeita ai poder de Teímas-Qii ^ '«s- 
dueirá un vivo dessontento m  éi p:úi, 
paro ei Presidísníe de !a repúbíici fea 
toBído que recurrir a conŜ rJ© el pe dn* 
por no haber otro político de quieu 
eehsr aaao en estos mom«¡ní©g.
 ̂ £1  tÍ©SM|3G jy S# 8  
i -®8SGaiP®#lAifSiiie t̂5fê
Petrogrndo.—Haa ap r̂s îdo 
meras nieves;
In la fortaleza de San Pedro faeroM 
CRcareelados el «leader» hjíísíobsíís- 
ta Pouriegkovitsh, el prlncipú de Koa 
seupoff y el duque do Soiptomberg.
@01ifiÍGtO
Oviedo-Se sgsdlza eícoafilcto pro­
vocado por la filia de medios de tras­
porte.
Bespiilo
Oviedo—La empresa minara de 
Pwal ha tenido que despedir a S 0  
obreros, por estar las bocas ds las mi­
nas abarrotadas de carbón, al que n® 
jwedei dar salida por falta de vagones.
ManiffGstGGlén
tumultuosa
Valeneía.—Los estudiantes de dere­
cho y los de ia normal, reeorderon las 
calles en manitostacién tumultuosa, 
apedreando los tranvías y arrancando 
los rótulos.
ruerzas de la guardia civil disolvie­
ron a los manifestontes.
ReeidsntG
Santander.—In la rada de Puerto 
Chicó se le abrió una vía de agua al ca- 
fionero «Nueva Bspafia».
Aeudieron los bomberos eon pres­
teza, lograr do aehiear al liquido. f
FrO  amnlslÍA (
Barcelona.—Coníináaa eelebránde- 
se mítines en favor de ia amaÍsíI&,orga- : 
Bisados por radicales y obreros. l! •
Para el Jueves próximo se finuncia' ’ 
uno monstruo, que tendrá legar ea !a' 
Cáea del Pueblo.
Ppupésitu ■ I í
Madrid.—-El Fresidenío del Congre- ’ *' 
so, señor Viiianueva, ha dicho qu<?> e! : 
propósito del Gobierno ea dii?oÍver tos ’ 
Cortés, pero que Igaora la fecha ;
que lo realizará. | t
VlGitA ' #
Madrid.—El sefior Rodríguez de ia ' 
Borbolla ha visitado al sefior VUknué- 
vi, con el que estuvo costorefieiaudo.
RplasaamÍGiito 
Madrid.—Ss ha suspendido, apto- : 
zándose para mafiana, la eentorent ia 
queso proponía dar esta noche en to i 
Casa del Pueble, el diputado radical . 
den Marcelino Dominfo.
ReoGpGlén
- Madrid.—En c: misigtcsto de Esta- 
do verifi Ó80 una reeepeiéu diplométl  ̂ : 
cu que estuvo eoncurrldisinaa, astotî î?-  ̂
do la mayotfa de ios embajadores y ; 
míBistros plenipeteneiarios aereditodoi i 
en España.
Mo hoy erislo
Madrid.—Significados miai t̂erialss : 
negaban los rumoree de crisis que dr- ; 
culáraa ayer, afirmando que no cxic<- 
ton discrepancias enfel seno del Oo- 
bierno, y nunca ha kahido mayor nha- 
nimidadde eriteiio tan patento coiao ; 
actualmente, a pesar de la heterogenei- I 
dad dd ©óbÍHrno.
BaiiquGto a RoHiAMone® !
Madrid.—Díífívaüvamén.e, d  isfóxi- 
rao Sábado fen !a te verificará el 
banqueto mm̂ n̂anlsta.
Ofi* êgi î@98ta
de fa izquierda del rio.
El regimiento número 92 de infante­
ría austríaco quedó deshecho, y el cur­
so del rio cubierto de cadávdrss.
Hicimos prisioneros a un coronel, 51 
oficiales y 1.200 soldados, y cogimos 
27 ametralladoras y dos cañones.
Se . ondi*es
Ofiolal
I Madrid.—Si mtoisíro de Instrucción 
I pública, sefior Rodés, ha ofrecido ai 
f  señor López Mnñoz la presidencia del 
V de instrueslón. /
i  it  referido sefior López Muñoz agra- 
E! gobierno—añadió—será influy.ibto i  deció la deferencia,promsthndo pentea- 
para aquellos que com?í::n crímenes |  tar al mtoisíro.
guerra.
En el frente de I >réa mejoramos 
geramenta nuestra» pesieiones, reelia- 
zando^ataques enemigos al noroeste dé 
Pqnschendaelo.
En él sector de Iprés sigse la aativi- 
dad de la artiUería alemana.
Hemos repelido diversos golpes 
I mario «nemígos en varios sectores 
I este de Armer>tieres. 
s Erí dichas acciones cayeron én nues- I tro peder algunos soldados adversa- I ríos. .
I Los «viadores aliados se mostraron 
: actívísinios, bombardeando y am^íra- 
í liando a tos tropas enemiga?.
I En coiubat^'S aéreos derribabas tres 
f  aviones alemaue?-, y otro más lo objigó 
J a aterrizar nuestra aríiüeria antiaérea
Fália uno de nuestros aparatos.
Rela©l»sse© entra  Jllonianla
y  Turqi^fa
«El AQgeusg''-f Aben Zeitung» ha pu­
blicado nu srtícul© respecto a las lela- 
ciones de Atom-ánia con Turquía, artí-
D a t o  y  Ig 8  s is y c iG
Madrid.—El jsfe dé les 
res Sé halla en cama, a eeuseeugncia de 
sufrir un fuerte catarro. r
Por este motivo ao pudo asistir a la 
reunión del Círculo coiaservíídor.
Se cansidora muy probable qua ya 
no se celebre la reunión de exmtolstres
de lesa patria^ tratándoios sin eonside 
radón y sin^toñer en cuenta las perso­
nas hl^sé pasiones poütieas.
-¿a debilidad en estos momentos seria 
lá  sompUcidad de todos nosotros.
Los ineulpsdos de delitos ds lesa pa­
tria serán juzgados por los consejes de 
guerra.
Advirtió CíeraencoRU que en Frsncia 
se adoptar^ ei sistema de reatrieeiones ^ _ _ 
de I aiim«niií ia3 como ya lo han hecho la -  |  marqués de Alhaeeraas » Dato, para 
d  í  gleferra y Franda. |  exponerle que dicha rtunió». significa-I Soliciíü ia ayuda pecuniaria de todos, i  ría un aet© de opesislón al Oefeiernó- y 
de ía cual la victoria será la mejor ga- * que de realizarse, ya sabia él ia resoltt- 
raniía. |  cíón qu© tenía que adoptar.
Termíñó diciendo que confía en que |  Como los conservadores no tíznen 




eoBServadores, afiadléndosa que la sus-« : é  |  
penstóa eb<aáeee a la visita qae tizó el 1
Esciibi? 
d ic 6  A-i mini
pí'WpOíÍCié)í
Austria, a fin de obtener ia aquiescen-1 to de nuevo canciilei^obedecía
dartes franceses
 ̂empañados d© sangre y !á¡?rimas de 
t aquellos que dieren su vida en holo- 
cauSiO de la patria.
I Heraialid^il
i  Berna.—Dicese que en Zarich se há 
I restablecido ia normalidad.
I Los socialistas han publicado un ma- 
I nifiesto neg ndo que fueran ellos los I promotores de l8>’ úUimoa desórdenes. 
I En el dceurtienío indican qaft cele- 
f braíán una manifeaíaeiéni en señal de 
“ protesta contra la enérgica represión 
' Gobisino.
ición de D'Auun-
a razo- i  zlo se ha desmentido rotundamente,
de! ecíua! Gobierno, deslstirén de la
proyectada rounlón.
BBSTAÜJRAílT Y TIBlírDA BE V O o q
— DH —
CiPRi^fio m g m rm ^x
Mâtn Ssipefa I8«—M't'LJiSA ' ;
Bervioio por onbiertos y a la lista. • ;
Preo'o oonreacionaí pKrael servioio a do 
oi io. Eapeoiaiidad en Vinoa de los "
don Alejandro Maraño, de InioenSi
L A  a l e g r í a  '
IH.:
i S e  niS|si®Sfiin,doran y platean toda clase de obj# metal. Prospectos grrdls a quiendô  ̂Escobar Rivalla Málaga.—Fernando 5ñlh‘ho,
'■ A ^ . m i í m m i ^ i i i t &
O d. n dci cía par-s la s.'sión préxim?: 
A s u n t o s  s ie  o 'i lo io  
C 3fsfi<;rciéi! da o^fas de adoquin?-
Cj un mf!iíc>iaí gra;;!i:co.
Pit,3up«eéíos fe.íímladoá p er H íh- 
qüii:i*cC0 muüicipa!, a saber: Reenipie- 
dso dQ la CdHe Muí o de Puerta Nuev^. 
— Limpieza de la alcantarilla de calla 
de CoríinS.
0  icio ese la Deletadc^n regla de Pn» 
r»i-̂  . En^ âHnza, >̂ «=kck'nr3do con la es- 
CU':' 1 de Cimp£íi5l ‘i«3.
1 vcri?o de don Fcjnéifido B. Guerre­
ro, Hobro patluun de iísdaíto para los 
mi'i ŝres qus sufr--aíi Cf'>nd?n5. íV  ̂•
p vsupuf“«to fonriul.-do poml arqui­
tecto moíiicipa?, fobre oLn ŝ en «| 
gCi-'-'^ucío dt.» S-’’a Telv.f-. . ' .  - v"’ 
Ori'-'io cíe' Lx'o S ‘, Ontralí^obíf-
r»'’'''.'.! fió H r»-tr p:!:7¿, Cí'í-.C'OStrJo
con
Ct‘̂
0-. rC'í’ d' 





n u e v o s  HIA^AlílTiALES :■
- - .B í í -
L  O e  c  h  0  s
0F5ONAS)
á ,  b ^ .  lU R H B
Pida V. la feotella de oná doste dd más saaye PUROHIUTE. en tagmadas y  dyognei'ias.
recieron noches pasadas caatro ©vejas pro- ; 
piedad de don J uan Pelayo Casasola, su- |  
poniendo hayan sido hurtadas,-por lo que s 
se dié cuenta a la gaardia civil, que prac- | 
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í».arií ,>isc-'rí''j? át'l N-£iGc»atIa á í Ií?s~ 
tíU(?eióí» PÚWÍC3, r 
scaerdo fí;ís:re.níe 
Carnp?ni'das.
AíU(''Os quedatíc9 gubro la msaa: 
Comunicíicióivd^} Direetor de ia Eft- 
Cüí=“a o , .‘íona! f^rísdiíéda de rófioa nü- 
mero 2, pláioíido el nombramiento 4®
UP C(HiSíís j>“.
Mí'C ii úA ‘irftic" f.Gnctjal dos j[üan 
R in, r .".'Jvíí fc! Hoüpitsd Noble. 
I.iftMíre k  C om ilón ds Benefi-
cí’iii'i^, ii '‘i»c?ünaclo cosi tíl cetncurso
pai>:. u  ñdqiü Aí-.'ióti wc matiiía» con des- 
ti ’̂ o ji la nu ya Ceaa oe soeorío.
Otro» procedentes de la superioridad 
& d * earáotení'gefite.reCifeidoa; después




Fábrica áe rátulps ssmaltadss'
— DB —
m ñ m s k m  m m m
■? lotera 3? üaics ea Mdgluda
l a  14., 
(Aates Bolsa) ^MALAGA
tDonoEnripeí^del Nido/González'
.Ayer f:*J'cd6 ?n -íísín pI ecno- 
cb-lo c'5iOí$iGrigi-ftdGst Ennquá d d  Niúc 
í UotiZlic?., amigd y corrclij'/iO'-
I iííüjo î üebtirQ.
aunaban en ei fi^do bellas cualir 
cades, que fe hicieron.aereedor ai afec- 
tq y estimación de cuantos tuvieron el 
g û8%de tratarle.
. Su muerte-ha producido hondo sen­
timiento éntre sus numerosas reiacio- 
nés,-.
Moy, aiascíuatro do la tarde, se veri­
leará la conducción del cadáver al ce­
menterio do San Miguel, donde será 
ialiuin^do. V ; V
Enviamos a ia familia doliente el tea- 
timoñio de nuestro pésame.
o o ü i l s i á H  P R O v a H C ia s .
Báfé la préáiáéátia íé l iatíot Calafat 
Jiménez y céh ásistenéiá de los yoeáles 
que It inté|¡raii, se 'reknió áyér la Co- 
itiifliéh Previneial,
Sé k é  y  aprueba el aátd 4e le sesión 
aritérior. ,
’ goH sancionados de conforntidad les 
informes sobre recórdaíerios a i» Alcal-
¿jg 'j;~"S¿Íiágs para que remita .los ex-
en Perfumertiwy Drogu 
fiM’de Eepafía y América
A GUA VEGUTAL Dii
A r r o y o
Es Infaliblo ó inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.;
4 0  A Ñ O S  b s  $ X l T O
m>3Ptai«
m
í b n^ íle  seis. Cotizan: Soría^-a^S 
r a 32; R:osgc>,a 36; gai^nda,«e*
pr^rios se coíizan en alza d-í 
ciéndoae: Eitreinaiura, de 37‘50 
í¿-; Ma?fCh-a. ée 4? a 43.
podientes 40^^ hslgléu síídaí de losálié-fa rm osa
acerca del expósito Andrés Martin de 
la S. T. euya-adopción seUciía el m stri- 
trim@Rio, integi-ad0 p o r  Miguel Y era 
Vera y Margarita Jinaénsa G óm ez.'
Pasa a informe éel negociado co­
rrespondiente el Informe de! ©ofesrua- 
dor civil, feusitiefido e! presupuesto 
carcelario del partido ds Marbeila p&ra 
el aSo de 1918.
S e  nrende e n  H iena
'an motór para gM pdhrc típo'Ct. B  Stddhepórt 
eüi'nvoial para electri«ida¿l «oa fuerza artiro ii0?. 
xnat de 44 eaballps y méxijua de 4d, horizontal 
áe dos eilindrós:’ '
F^ra informes, esefitorio de áou Juliiñ Sáenx,
Sowiera, 8, principal.
0e la Pftvinela . „  ̂ ^
P« i¿r«.;r,r. A. At.««*vío I *1 juzgado Óc ínstrucdéu del dis*Eli tcri îno «€ Arinosíd riñeron los lo» I a:a i« _̂ **Aira54«»íA ««*«%«
venes vecines dé dicliá villa, Safvader Diaz | *̂2̂ 9 ^  ^ Merced se reetbió ayer Un 
Qsrda y Álens* Jiménez Núlez, de la y I oAcio cemanieand© que en el sIííg eo- 
16 bñ9S. respectivamente. ^
Dífi ÍS vite N'./
. . , - l a
1 ;̂ i}i ieí País . • . - - •
Idem de Churriana.
Idem de Teatino# .
Suburbanos *. . . >. , » ■ • -} l! , “ i -
Poniente . • - •
Churriana- • . . < * • • *,Cártama íí i ̂  - i - •
Suárez. . . . •  ̂ • ■*
Moriatel . . . . ,
Levante
Oapuchinos.,, . 
FérroéaVrll . . .
Zaraarrillé-' . -
Palo . ’ . i ^
.iduana • 
Mnellé .
t.1 . 1 ií
Jefatura .
Suburbano» Puerto
Procesados, Migael Torrés Esquiano; y Al- | : 
fens© del Pino PcSa.--Dcfensore8, señores * 
Calafat y EJsírad&t-rPi'eeufadoras, señorea 
Raiiáo y Segaíerva, ,
 ̂ far eau y SantoDomingo.--Pispamy lesiones.--
nadetvHfSüpIsso T  ̂ I Procesados, José Abelafio Qáívez y Adolfo
á%as ivU^Ujéi ÉeSa, , l  Uala-
Ignaiaiente se sanciona el iníormr * •>* señores
Bravo y ju..
wsm
U !l h o m b r e  m u e r t o
El primero hiz© uso de una escopeta, 
y ,disparó sobre su contrario, alcanzán­
dole los perdigones en la cara.
La guardia Civil detuvo al agresor, ©cu- 
pándele el arma.
En Frigiliana ha rcscátado la guardia ci­
vil una muía qué fué hurtada en Julio últi­
mo al vecino de Sari Roque jCádiz), Ma- 
nüet Gálvez Guerrero.
Dicho semoyiente, que se hallaba en po­
der de Blas Sánchez Rodriguez, fué de­
positado en lá Alcaldía, a disposición del 
juzgad*.
En If ualeja han síd© detenidos por la 
guardia civil los vecinos de aquel pueblo 
Antonio Alvarez Gómez, José MedinUla 
Villalba, Juan Rodriguez Domínguez, Re­
dro Plores Arrqcha, Cristóbal Ályarez Gó­
mez y Gregorio González Rubio.
Dichos sujetos fueron sorprendidos ju­
gando a los prohibidos, en la taberna de 
José Fajardo González, situada en lá calle 
de la Plaza,
I Les intcrvnúeron.24 pesetas y uñaba- 
raja, quedando íes jugadores a disposi- 
’ cíón del juez munieipal de la mencionada 
villa.
La guardia civil ha detenido en el Rin­
cón de la Victoria al vecino Enrique Tria- 
no Domínguez, de 10 años, que se bailaba 
redamada por ei presidente de esta Au­
diencia,
En el Rincón de la Victoria p ro m o v r^^  
reyerta lea gitanos Bernardo Carmena 
Maldonado (a) « p  conejó> y José Carme­
na Canüoria (a) «PHm», y Iss jabegotes 
Francisso Belmonte Segura y Antoriió Fer­
nández García.
Según parece, se hallaban estos últimos 
•en la playa en unión de otros paseadores 
 ̂ eeepados en laS labores propias de su pro­
fesión, cuando se accrearen los «eañis» 
provoeándolos, con insultos, que dieron 
erigen a la cuestión.
La guardia civil intervino eportunamen- 
te, y detuvo al «Conejo» y a «Prim», 
i ©V upándole a esté últiMé Un revolver, del 
quv pretendió hacer uso.
¿ En Sedella rifiaron los vecinos Rafael 
Bérmúdez Ramos y Francisco Fernández 
Montoro.
El pri ■ «r© hizo use de una pistola, la 
que disparó sobre su contrarío, alesnzán 
¡i dolé el proyectil en la eaheza.
La guardia civil detuvo al agresor, que 
I ingresó en la cárcei a disposición del juez 
: municipal de iquella villa.
En Igualeja ardió un olive propiedad 
, del vecino de aquel pueblo Juan Gil Do 
; míng icz, pereciendo entre las llamas uua 
í cerda que se hallaba amarrada al árbol.
Juan denuneió a la guardia civil que 
■ sospechaba fiieSo el incendio obra de una 
V, «ala intención por parte de sus hertiiana 
. y sobrina, r«Speetívaínente, Isabel Gil Do­
mínguez y María Do»iinguez Gil, las cua- 
; les han quedado detenidas e®mo presuntas 
autoras.
Del sitia conocido por «Puerto de la 
Vaqueta», pertenecienta a! cortijó dériomi- 
nado «Santano», término de Teba, desapa-
ttocldo por lagar de «Los pintados» ha­
bía un hombre muerto.
iRmediatameníe, eí celoso juez don 
Luis Mafia de Medita y Martín salió par,a 
el lugar donde apareció el ©adiver, si­
tuado más allá dei pURtanó del é gu- 
jero.
muerto era Sebastián Aranda 
üonzáífz, de 69 años de edad y natu- 
rál do Casabermeja.
A  Sebastián, que anteayer aalió del 
Hoi^pital civil, Ib sorprendió la noche 
en él Camino que recorría el pobre vie­
jo, ágobíadé per el pesó de los años; el 
frió y el hambte dfeóéá én tierra con su 
buerpo, dél que se escapó ia ndsera 
vida que arrastraba.
Eí cadáver fué trasladado al depósito 
judiciali
*S^ lh iggÍBiB«Big3E ^ ^
A w u 0 í @ m m i é  '
É i i b N ^ B l  F@ r>que
En la sección priméra se vió una causa 
por robo contra'Gabriel Guzmán Cárde­
nas, cuyos hechos, según el minisieriO fls- 
éál> ocurrieron así:' í '
La noche del J.® de Eneró anterior, a las 
diez próximamente, cuando pasaba por el 
Parque de é?ta ciudad Franciseo Vadillo 
Parrado, fué súbitamente sujeto y amena­
zado por el procesado y otros más, que le 
i sustrajeron ÍT pesetas, un reloj y una aa- 
j vájá, valorados en 5 pesetas 50 eéntinios,
! dándole además varios golpes y arrejáhdo- 
L jii^fra  en los ojos,para hacerla imposible
.'■'‘■'^Ateros causaron le- ^C o n  este trato, las . ^
«enes a Vádillo, que cürai ̂ N * quince
días de asistéricia médica. V  :. -ro pi
: El Sseai, setor Larrea, interesaba ^  
procesado la pena de cuatro m estí Y ^  
día de arresto mayor-
Lá defensa solicitaba la absolución, por 
n© estar probado el atraco.
El juzg^o emitió veredicto de culpabili­
dad, dicíánáD la' Sección de Derecho sen- 
téntia' dé aCuerdo con la petición fiscal.
[’0€ib ti*^l9anslc»
En la Sala segunda'se vió un juicio con­
tra él procesado rebelde Rafael Fortes Ji­
ménez, per contrabaridó de tabaco.
El día 15 de Julio de 1Q15, Fortes fué 
sorprendido en la ealle del Carmen núme­
ro 35 de esta capital, por fuerzas de cara­
bineros, que le ocuparen tabaco de contra- 
bí?ndo en cantidad de nueve kilos, valora­
do en 72 pesetas.
El abogado del Estado interesó para el 
procesado la multa de 252 pesetas.
El deferisór sefiór CalaLt estimaba que 
su defendido no era autor del delito impu­
tado y procedía la absolución.
Ju ie iss su sp e ia d id c i
El señalado para ante esta sección, por 
lesiones, del Juzgado de Autequera, fué 
suspendido por ineemparecencia del pro­
cesad© y testigos.
SoB eila in loB ato»  p a r e  h e y  
Seceién primer»
Alamedai—Rapto.—Procesado, Fernán 
do del Cid Villa.—Defensor, señor Calafat. 
—Procurador, señor R. Casquero.
Seceién segunda
Santo Domingo.—-Disparo y atentado.—
■ Loa'yuPfeT-;.?® '
J)IpTRIT®ÍtíÍE TORROX 
; Cabezas de familia ̂ ,
’ ,) (Centinuacién)
Don Justino Gerazo López, Canillas de 
Albájda.
pon Blas Navas Navas, Frigiliana.
Don Ffahcisc® Férnández Camácho, Se 
della.
Don Antonio Herrero Gallardo, Nerja. 
Don Francisco Qordillo, Sayal onga.
Don Rafael González Ariza, Algarrobo. 
Póh Manuel Fernández Ariza, Saya- 
loriga.
Don José Rivas Haro, Algarrobo.
Don José Parra Fernández, Sayalonga. 
Dón José Portillo Qi!, Algarrobo 
Ddn Manuel Escudero Pita, Archez.
Don Franciseo Javier YaSez Escobar, 
Torrox
porii Fjfaneiseo López Morené, Canillas 
de AÍbaida.
pon Francisco García Gallego, Saláres. 
Don Fí’ancisco Jiménez Montera, Se- 
della. ¿
Don José Villena Sánchez, Torrox.- 
Don Salvador Jiménez Lara, idera.
Don Francisco Ortega Herrero, Nerja. 
Dbu Éidiijio Martín Lomas, Archez.
Don Arifonió Conde Jiménez, Sedella.
Capacidades
Don Enrique Ruiz Carnero, Nerja.
Don José Ruis Palma, Canillas de Al- 
baidas.
Don José Ramos Ruiz, Algarrobo.
Don Juan Rojas Arrabal, Nerja.
D in Alonso Gil Palma, Algarrobo.
Don Francisco J. Escobar Qutiérrei, 
Torrox.
Don Miguel Fernández Jiménez, Sodélla. 
Don Victor Navas Ruiz, Frigiliana.
Don José Avila Lobilló, Cómpétá. ,
(Continuará)
' *-iible eoním la Tuberculosis, Catarros 
init.. oironqultis y Dobillclad genera!, 
c r ó n i c o s , res ^tas
PRECIO, -«ícto, San
Depósito; Dr. Beneu.,
Bernardo, 41, Madrid, y ae 
venta en principales farmacias 
y droguerías.
Toral , ,
’̂ racBiidaclóii‘obtenida 'swot 20 d^Nol
iñe ítqr lo» conceptos «Igulentes; ?
Por Inhuraaclpney^ 181JX) pesóta»
Por pénnánericlás, 81 '69 posefaív 
Por oXhuniacloneii, 80‘90pes«teaV<
Por tn«d«tró.4f^peult®ui!®* y ñl
Total S(13‘50 oe*9taa;
M a t a d e r o
gsraíto dsraosirníívo de láí -.
48«ei día 17 de -Noviembre «u r 
y derechos por rodos concepto»:
' ví'cnnos y 2 «'-'fnt'ra»,. p8i»o 
■íógramos, pesetas 30 615 . . hía'*)
48 lanar y cabrío, peso 519'00 ’klíóf 
mos. pesetas 10*75 , ’ V
42 cerdos, peso 3 207*80 Kilogramos 
tas'320-75 ' .  ̂ Vjsfá
Carnes frescas. 399 00 kllógrqmof. ge 
39 90 - U
SLpíeles, 15*58 pesetas. . ' í ' í i l , , .
4 novillos lidia ayer, 312 50 kllogftiápsjí)! '̂ 
p lsetas, 31 25.
Total de peso, T 4̂  9 50 kilogramoSji r\
Total de adeudo, 734 31 pesetas.. v'> ' '
iiiijliyjj TOWi-n     ............ yqiWp p ^ S i i i i a ^
CINK I^A S^yAUiéL^U
Coa el mismo é»[^''líj^Uen;^foyeó^ 
tándose los efíiiíbdiqS' Ií*t  1**4* la ad­
mirable pelíeula» «JfMSi».- ^
Estos magnífico»4!lfih»^8, q»q 
se proyectan |>pr fitip* vez, son muy 
interesantes én"todas sus escenas.
* figurarán en el pro'grám» mrW 
tas, entre e»«í *1 **h*®®̂  4q 'llj fa|pjiiyv 
«Revista Pathé».
lanoche
Anoche se' íreuniÓ el Colegio Pericial 
Mercantil, ocupándose del despacho ór- 
dinarió.
Según Circular de la Compañía de 
rrocarriles del Norte, Intervención Distri­
buid "ra, que eiivía a esta principal de Co- 
.rreqs el Centro Directivo, ha quedado su­
primido, hasta el día 25 de Noviembre ac- 
; tual, *1 servicio de paquetes postales para 
5 '*<»Ua y paílC* cu tiánsito por dicha na-
I ¡ü—
I EIA,u,t.mi.nt, ie  m*''*.*»
I plazo de tres meses para la prto. 
í de instancias y documentos a fin de potu.. f tomar parte en las oposicior es a una plaza 
I de sub director del Laboratorio Municipal, 
I dotada con el habér anual de 3.000 pe- 
I setas.
I En el Ayuntamiento se encuentra a dis- 
’ posición de quien lo desee el cuestionario 
para las qposieioites.
Por difereatae ceuceptoa fngreearon ayer 
en íásta Tescrerfu de Badeuda, 97.34L38 
pegata*.
Ayer cons4tt!yd an *9 Tesorería de ifacleB 
da un djsoósifé de 2.SÓ0 péáetM den Pedro 
HóréW Bettnédez. para garantir el contra­
to da la re?.audacfóp ‘de íes arbitrios «Runid- 
paies del pueblo de Coin, por Ies ufies 1918 y 
ISIO
El ingeniero jefe dé niont»» eemualea al 
señor Delegado de Hadenda haber «ido aprn- 
bada y adjudicada la subasta da aproVeeha- 
mfentp de pastes dei Mente deaeMiaade «éau- 
ciri»:;dé' los prepíés del púfebl© del misma 
rdftíbre, a favor de don Salvador Qacía Mon­
eada.
La Administraclén de Oontribucionea ha
aprobado para 1918 las matrículas de subsi­
dio industrial de los pueblos de Mijas y To- 
lox. v-í -
Por el ministerio de la Guerra han sido
acordados los siguientes retíros:
Justo Cordón Palacio, guardia civil, 41 05 
^ Den Antonio López Sánchez, capitán de
infantería. 26Z‘40 p setas,
Agustín Jiménez Soler, carabineroi 02 
pesetas.
ha Dirección general de la Dca(^ y^eees 
pasivai ha concedido las slgulentOa pónete-
fííülSr r
beflá juaiía fáne Coner, madre del solda­
do Eugenia Carrasco Cano, 182*80 pasetas.
Doflá Lticlana, Daproy Galle, '«duda «el te­
niente coronel don Bamó« ?erte? Saychez, 
1.250 pesetas ' ' * ^
Della Enrtqueta Rey Larrlpra, vluda^^del 
segundo teniente don Teltsforo Tovar Mar­
tínez. 409 pesetas.
Ayer fué pagada, por diferentes ebn- 
eeptos, en la Tesorería de Hacienda, la shúia 
d e '10.540'12 peseta**
■BsaBuuiiiiiw iiliiiii>iiwlî tWMéP«»liPgiLiÍtliH!i!WHMBHP̂
ra, Pornes, Gatera, Huesea (d 'g ) 'Jznalloz, 
Jeyena, Lanjaron, Peligros, Pullanas, Sa^p- 
fé, Serráj. Terdy. Turón, Vfllaniieva de To­
rre y Zagrá-
V Málaga .̂—Málaga, (s. g.) Aigarfóbó, Alha- 
rín el Grnnde, Almachar, Antequéri, Benao* 
jén, E< Burgo, Casares, @otqéf«*i Fuente 
Piedra, Sumiiladefo, Izriate, Manllva. .Mlra- 
f lores del iPaló (Mé^agtí) Séyalohli'd, Totálán, 
Irún^uéra'y Vlfiuéla-
Há sido nombrado, en virtud dl« concurso 
de traslado, profesor especial de Taquigrafía, 
Mecanografía y Ejercicios de Gramática Cas- 
teirariá la Béeuela Ptofásiotidl 4* Oémer- 
cío, doii An|íeI Or«z Aragonés. , *
Sé ha düspuésto que dérifró del Jmprorré- 
gable plazo de ocho días se relnlégten a sñs 
respectivos cargos todos los príwe'sores y 
auxüiares.de Bsoueiai que en la antualidud 
estén eu8ente8,:g!rjnás exe''‘pc1pnes que las 
détérmlrindps en el real deérefo iáé d® 
Sfiiéréd¿4&Í0. ^
1 » » - . ----------------- -
m m . E T m
Bl de ayer publica lo que stéiies |  
Edictos dé lé Jí-fatura de ©brt»'^ 
anunciando subastas de íobf^ 4Í^
para ia conservación áe carreteras 
-  Guestionario para el 1 ®. y 
de las oposiciones a las 'pláiás 'de 
tor y Aujcfliar del I^alieratorlo 
M á l a g a . * ’ ’ " '
—Edictos de varias alcaldías y r 
de diversos juzgados.
m t M m  m w  m m m § .
No es probable un cambio nótatré del 
tieinpo. ' ,
Sé les há concedido la fé de soltería a les 
Inscriptos licenciados Miguel Galvez Ortega 
y Lorenzo Mejías Qaflez.
En la Oomandanciá dé Marina se Inscribió 
ayer.paraingresar en ti servicio de la arma­
da, Alfonso Juan López Rosa.
En comisión de servicio marchó ayer a Me- 
lilla el contador de la comandancia de marina 
de esta provincia, don Angel Brandarla.
Ay^f fueron pasaportados para MelliPa 
con destino al cañonero «Recalde», los tnsri- 
bastión Bayo Rodiignez y Sebastián
Fandurtiw.
I w s T H s i a ' i s i é a !
I goUcUa licencia de un raes por enfermo, el 
. maestro de esta capUu! don Juan Mentañéz 
I Molina.
I  La maestra de Bei:ahav!s doña Ana García 
í Cerón. s-oHcIta se le conceda el material del 
 ̂ cuarto trimestre.
f  La «Gaceta» líegadq ayer a MáLga trae la I .relsdón de lás Escuelas Nacionales de pri 
 ̂ íjtriera enseñanza que han da proveerse en el 
V cOftcumí general de traslado, c rrespondlen- 
' te el primer semestre dei gfio actual.
La «Gaceta» publica ia relación provisional 
I de plaZfsB de concurso ge..eral de tresládO, 
S correspondiendo al rectorado d® Granada, 
las slgnietites:
i ^Ainiería.—Almería (S). Bacerés, Bajanal, 
í Bembnique, Cuevas, Damial, Goaramara, 
r  (Guevas) Los Galteráos, Licaumena de Isa 
i; Torres, Rrgol, Ramilla (Alióse) Tabal, Tigela 
 ̂ (d. g  ) Turihas.
i  Granada. Aíbuftol, Alhama, Almufíecar, 
I Aniíitgri la, Atarfé, (d. g ) Atarfe, («) Be 
I naraaiirel, Oastlllejar, Govijas, Daño, Fenei-
«MP
I s f o r in é B ió n  c a m é N é l
Mkipoada de paeee
r  ' - '  ’ú e  t e i v  ■ ' '
Imperial........................
Royaux
Cuartas. . • . • • 
RACIMALES 
Itnperjlal. . . . . . 
Imperial bajo . . . .
Royaux , . . . . , 
Rayauz bajo . . . . 
Cuartas . — . i . . 
Cuartas bajás. . . . 
Qútntas. . . . . .
Quintas bajas.  ̂ ,
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lachas corrientes . ,
GRANOS
Revises. . . . . . 
Medlp r o viso • , . . 
Aseado , , ■ , . 
Corrientes, . |  ,

















R f O I S T M' - ■ •' ‘ 'í'l ‘ »'Oy Ca O;r?Juzgado de 'la Meresd
Nacimientos. -  Carmen Trlyinp L, . 
María Saniéná Ortega. Ticfbm wén'da^jlus?- 
rez, Francisco Ureiñds Raralréz, 
lomo Panlagua. .
Defuacienet — Bofia Adejlalda[ 
reno, Dolores Mateos Covaleda. ’
Juzgado de la Alameda
Nacimientos —Eduardo Ji^adote^ 
tenia Alvarez Resenda, Franclsi^
Btele.
Defunclencs —Ana Antunez Pino,, 
nuel Santlstehen Ruiz.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos. -  Rafael Chinchflli '
María Ramos Ruizi Antonio Penih)n| 
guez. í - .
Defunciones r—Joaquín GonzéteZ .̂
' ............. IT .......■'J T
A M E H iD ftO |E 8
Entre cómicos: , '
—¿A dónde vas?
-  A casa del tutor del drama que ei 
ensayando, para préguntarle en qhf'líé 
pasa la acción de la obra.
—¿Qué papel haces U?
-  l l  de Felipe II. '*■ ’
-!-Pero está usted seguro de qui 
se casa con una señerltá por el vifluj 
—lOh, absolutamente! La vi ayerjí
CEBADA
Hay que registrar para este grano una 
nueva alza dárea! y medio en el mercado de 
Yalladolid, que cotiza actualmente a 50 rea­
les fanega.
Otras plazas ofrecen las cotizaciones s1- 
I fl uientes: Burgo de 0«ma, a 54 realqs fane- 
( ga; Béní'venté, a 48; Aré vale», a 49; S^^govfa, 
I a 4 ;̂ Soria, a 58; Toro, a 50; Paleneia, de 50 
j a 51; León, a 55; Burgos, a 50; Medina, de 
1 48 a 49; Zamora, de 50 a 51; SJanianca, a 
49*50, Ríoaeco, a 51.
Barcelona cotiza sin variación la dase co­
marca, de 39 a 40 pesetas,
. AVENA
E! precio de este grano dp pienso ha rae- 
joíado un reál en él mercado de Vaiiadolld, 
ofrí^ciéndose a 33 reales fanega. >
En otras plazas los precios permanecen 
estacionados a con pequeñas óscUaeienes, a 
excepción de 8drla y León, qué dan: la pri­
mera un alza de 5 reales, y laj segunda, une
TEATRO OlRVAÑTfiSf
Pompañia dr*njátlca liaría Gúói^S 
nando Díaz de Mendoza:
Función para hoy; í-:
A tas 9 y li2 en punto: «La propfi
Precios: Butacas, 7*88
TEATRO LARA
Oompafiía cómico dramática 
los señores Arcal y'Barranco.' 
Fundón para hoy: .
A las 8: «B! crimen de todos».
A las 10 y li2: «D¿1 eneralgf^? 
Butaca con eñtrads, 1‘00 pían «s "
GINB PASCBAlílNf 
ÜEi mojar de Sfálaga- ,
Haes, Oliente sí Banco de Eápaññ>  ̂
dón cofiínua de 5 a 12 d© fé .
estrenos. Lps Domingos y dfe*rí«*”ŷ  
ctón continué de 2 de la tardé a 12 
che ,
. Butaca, 0*30 céntítips.--<
Hpdia general, OTO.
,flp. do TÉr
